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 مقـدمة: 
إن وقوع اجلرمية  قةي دة إىل إمل اس ةاحل يا ردة  اة، وةن ه واحرةةا  ر ة  
 انه يف سبنل اةبحث عن األإة  وك،ف ا قنق ه مبا ميكن  ن وضة  ا ناة اخلاص  ةإلح
 ق اجملرم  يف اةعقاب  وض  اةرطبنقه صوحا أل نه واسةرقراه.  وةتروينةق يةص  وةتح  
اجملرم  يف  فة م نةهه ويةص  ةق انح ةان يف ا ردة ه وعةيك احرةةا  ر ة   نا ةه 
اس،ةرع ضةماحام ةتمرةة  يف  اخلاصة ه واةرمرة  يةا قو  اةةا دكفتةةا ةةه اةقةاحونه سةن 
 واجة  اجملرم ه محاد   ردره وكرا رهه مبا ال ميس  ةق اجلماعة  يف  وقنة  اةعقةاب 
  (1)عتى  ر كب اجلرمي 
و ن اةضماحام األساسن  اةا حوت عتنةةا اةيسةا و و واقنةق  قةو  انح ةان يف 
حه يف اةرةااك هذا اخلووصه  ق اسرة  يف احملاكم  خالل  ةية  عقوةة   ودرم ةل  ضةمو 
اة تطام اةقضائن  يرويو حماكم  ةتمرة  عما اقرريةه  ةن جةرك خةالل  ةية  عقوةة ه 
ايرياًء  ن  اهدخ االهتاك واحرةاء يويوه ا ك  اةبام اةنةةائ  ينةةاه ويادة   ةةظ  فة 
 قو  اسرة  يف األ ن واالسرقراه وا رد  و ق اةيياعه وكذةظ  ةق اجملرمة  يف ضةمان 
  (2)اةقضائن  حتقنقًا ةترإع اةعاكياعتن  مجةا ه 
 Magna Cartaوإ ا كان هذا ا ةق دةي  وةيه. األول يف وقنقة  اةعةةي األع ة  
ممةا د كةي جةذوه. االستوساك ةوحن ه يمنحةه رةا و رعةرع يف م ضةان هةذ.  2121عةاك 
اة،ةردع  عتةى  ةو اليةته  نةث وجةي ةةه  نةاًا كةبوًا وها ةًا يف اةيسةروه األ ردكة  
اإحل(ه ويف  ن ةا   قةو  انح ةان اةكنةيىله كمةا حوةت عتنةه اال فاقنة  )اةرعةيدل اة ة
 األوهين   قو  انح ان و نةا احرقل إمل اةر،رد  اةفرح   
و   احر،اه ققاية   قةو  انح ةان يف اةل اةعوسة  اةةا ح،ةةيها واةةا ال  ةت 
ها ة   نا   ا ناة اس رتف ه  ربز ممهن  هذا اةبحث يف محه د تط اةضوء عتى ضةماح  
ةتمرة   كفل ةه سرع  انجةراءام وعةيك ا رةياإهاه و ةةظ يف حطةا  اةر،ةردعام اةةا 
حوت عتنةا و اهسرةا عمتنًا  وةعل  ا دادي ممهن  هةذا اةبحةث ختةو  ياةبنة  اةر،ةردعام 
اةعرين   ن اةنص عتى هذ. اةضماح  كحق حمي إ ةتمرة   يت  دعةا اةيسةروه ان ةاها 
ن حص صرا   عتى  ق اسرة  يف حماكم  عاإة  و ا دروةل يةه هذا ا ق  طتقًا وإن كا
" اةعقوي  ش ون ه واسرة  ( اةا  قض  يأحه 12 ن  ق يف اةيياع و ةظ يف حص اساإة )
يرىلء  ىت   بت إإاحره يف حماكم  قاحوحن  وعاإة ه وةتمرةة  ا ةق يف من دوكةل  ةن 
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ةيسروه اسوةرىل يتة  درضةمن مدضةًا وم ا ا ميتظ اةقيهة ةتيياع عنه مقناء احملاكم     " 
حوا خاصًا دعا   ق اسرة  يف احملاكم  يف  ةية  عقوةة ه وإن كةان قةي حةص عتةى  بةيم 
سرع  اةفول يف اةقضاداه كمبيم عاك دنطبةق عتةى كاية  اسنازعةامه  نةث حوةت اسةاإة 
 "  كفل اةيوة  سرع  اةفول يف اةقضادا " ( عتى محه 82)
   يف  ية  عقوة : فةوك  بيم احملاكم -والم
ةقي  رصت  واقنق محاد   قو  انح ةان عتةى اخةرالش  ،ةاهلا عتةى  ضةمص 
حووصةا  ق اسرة  جبرمي   عنن  يف من حياك  عنةا خالل  ية  عقوة ه و ةةظ  فااةًا 
 عتى  بيم قايت  فاإ. من اسرة  يرىلء  ىت   بت إإاحره 
سيحنة  واة ناسةن  ةعةاك و ن مث يقي حص  ن ةا  األ ة  اسرحةية ي،ةأن ا قةو  ا 
ه كما حةص عتةى sans retard éxcéssifعتى  ق اسرة  يف احملاكم  إون  أخو ين ن  2688
 هذا ا ق اةيسروه األ ردك ه واسن ا  اةكنيىل ةتحقو  وا ردامه 
" يف  عتى محه sixth amendementكما حص اةيسروه األ ردك  يف اةرعيدل اة اإحل 
 Jugementمرة  اسرةة   ةق احملاكمة  اة ةردع  واةعتننة  " كل اةيعاوى اجلنائنة  در 
expeditif et public 2691  واسرناإًا إمل هذا اةنص مصةيه اةكةوحسرحل األ ردكة  عةاك 
اةةذىل مهسةى  ةيوإًا ز ننة  ةتةيعاوى  The speedy trial actقةاحون احملاكمة  اة ةردع  
( 211ندقةاش واحملاكمة  مب ة  ) اجلنائن  اةفنيهاةن ه و نةا حتيدي. اسية اةواقع  يص ا
  (3)( دو ًا61دوكه وجواز ا رجاز اسرة  مقناء احملاكم  سية ال  ادي عتى   عص )
وقي  بنت اةر،ردعام اةكنيدة  هةذا اسبةيم مدضةًاه  نةث حةص قةاحون انجةراءام 
عتى من اةيعوى  ىت  ا يةيمم يةال دةوز  عتنقةةا سةية  ادةي  932/2اجلنائن  يف اساإة 
مثاحن  مداك إال مبوايق  طرينةا  كمةا حةص اسن ةا  اةكنةيىل ةتحقةو  واةواجبةام يف عتى 
 " ةه  ق احملاكم  خالل  ية  عقوة  " مىل  رة  ب عتى من/22اساإة 
ويف هذا اة نا  مدضًا وجي  بيم  ةق اسرةة  يف احملاكمة  خةالل  ةية  عقوةة  ةةه 
ا ردام األساسن  اسرب   يراهدخ  وط ا يف اال فاقن  األوهين   ماد   قو  انح ان و
" مىل ش ص  وقوش مو حمرجةا     نةا عتى من  1/3ه  نث حوت اساإة 2611حويمرب  1
كمةا ةه  ق حماكمره خالل  ية  عقوة ه مو انيراج عنه مقناء سو انجةراءام    "ه 
 " مىل ش ص ةه ا ق يف من حياك     خةالل   ن  ام اال فاقن  عتى من 8/2حوت اساإة 
  ية  عقوة   ن قبل احملكم     حتك  يف اةرةم  اجلنائن  اسن وي  إةنه "  
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وعتى اةري   ن من يرح ا اعرريت  قو  انح ان وقةرهم اةا ا مادة  اةالز ة  
األخذ لةذا اسبةيم إمل من صةاإقت عتةى اال فاقنة   ه إال مهنا  أخرم يف2926 نذ عاك 
را ةا الةراا اهتا اس رمية  ةن هةذ. اال فاقنة  األوهوين   قو  انح انه ويف حطا  ا ر
اسعيل ةقةاحون انجةراءام اجلنائنة  اةفرح ة  واةةذىل  21/8/1111يقي مصيهم قاحون 
ر  اةبت هنائنًا يف اةرةم  اسن وي  إمل شة ص د" دب من حوت  اإ ه األومل عتى محه 
  (4)خالل  ية  عقوة  "
 و يعةي  Droit individuel  ش و اسرة  خالل  ية  عقوة  هو  ق ق حماكم  و
ه  ةةةظ محةةه واقعةةًا دةةوير ا مادةة  اةالز ةة  ةتحقةةو  Perspective Socialeاجرمةةاع  
اة، ون  ةتمرة  اسرعتق  يا ردة ه األ ةن وانحوةاشه ويف  ام اةوقةت درةنج ةتمجرمة  
 كنةة  حتقنةةق اةعياةةة  واةةةرإعه وإعةةاإة إ ةةم احملكةةوك عتةةنة  يةةاةرباءة يف ا نةةاة 
عنة ه يانضةاي  إمل  نةازة األ كةاك اةقضةائن  اةوةاإهة ياة ةرع  اسناسةب  االجرما
 وكذةظ مجةاة اةقضاء عتى قق  وإع  ميراإ اجملرم  
 اخرالش ا ق يف احملاكم  خالل  ية  عقوة  عن ا ق يف إعوى عاإة : -قاحنا
عتى اةري   ن من  ن ا   قو  انح ان اةكنيىل حةص عتةى ضةماحرص هةا رص مهةا 
يقرة ب(ه وضمان احملاكمة  اةعاإةة   22رة  يف احملاكم  خالل  ية  عقوة  )اساإة  ق اس
كما كفتةما اسرقالال مدضا اةيسروه األ ردك  واال فاقنة   هيقرة إ( 22( و)اساإة 9)اساإة 
موجةا عيدية ةترمننا يةص هةذدن اةنةوعص  ةن    قو  انح انه يو من هنا  األوهوين
 ا قو   
 ةق اسرةة  يف احملاكمة  خةالل  ةية  عقوةة  دتةاك اة ةتطام اةقضةائن  إ ا كةان  
اس رتف   باشرة انجراءام اجلنائن  ايرةياء  ةن  ةاهدخ  وجنةه االهتةاك  ةص صةيوه 
 ك  يام وهنائ  يف اةقضن  خالل  ية  عقوة ه يمنن ا ق يف احملاكم  اةعاإة  دةراإ يةه 
االهتاك اجلنائ  اسوجه إةنهه م اك حمكم   تظ اسكن  اةا   روجب  قاضاة اسرة  ي،أن 
 ك  اةقاحون قبل اهتا هه طبقا نجةراءام عتننة ه  ة   فة  قةه يف  ةحمادية  ن،أ
اةيياع ومتكننه  ن  راجع  ا ك  اةواإه ضي.  ن قبل قضةاء مك ةر عتةوا  ةن احملكمة  
ن دعرةي   وياةن ر إمل اخرالش  ضمون اةضماحرصه يمنن عنوةر اةةا (5)اةا  كمت عتنه
يه يف كترنةماه يو من ةه ممهن  مك ر يف ا ق يف احملاكم  خالل  ية  عقوة ه  نث دةر  
 ث  ية اةرأخو اةا قي   جل يف  باشةرة انجةراءام اجلنائنة  يعنادة  كةبوةه يف 
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 ص ال دعري لذ. اسية  ن  نث اةا ان يف ضماح  احملاكم  اةعاإة ه إرا در   ةث مقةر 
حعكاسةةا عتةى ا قةو  اةةا  كفتةةا هةذ. اةضةماح   يقةي دوجةي  ةأخو يف هذ. اسية وا
انجراءام اسر ذة يف  ق اجلاين يو من هذا اةرةأخو ال لةل يعياةة  احملاكمة ه و ةن 
  (6)جة  مخرى قي  عررب احملاكم  يو عاإة  ي بب سرع   باشرة انجراءام
يبننمةا  ايقهةةا ةان يو  رطكما ح جل هنا من حطا  سردان ا قص اسذكوهدن يف ا
درقره ا ق يف احملاكم  خالل  ية  عقوة  ةكل  ن اكر ةب صةف  اسرةة  صةرا   ويقةا 
مو ي،كل ضمين إ ا اختذ يف  قةه إجةراء  ةن إجةراءام اةرحقنةق اةةذىل  هةقراه االهتاك
ه ويذةظ ميري هذا ا ق  ن  اهدخ االهتةاك إمل  ةص (7)دك،ف عن إهاإة احملقق يف اهتا ه
يوه ا كة  اةنةةائ  يف اةةيعوىه ممةا دعةين عةيك االعرةياإ يةاةفررة اة ةايق  عتةى صة
االهتاك  وم ا ا ق يف احملاكم  اةعاإة  ينعري لذ. اةفرةرةه  نةث ميرةي ةن،ةمل اةفرةرة 
اةواقع  يص اه كاب اجلرمي  وصيوه  ك  هنائ  ينةةاه يقةي دة إىل اةرةأخو يف  باشةرة 
ع عناصر األإة  ينةةاه مو ويةاة مو احرقةال  ا إمل ضناإجراءام االسريالل ي،أن جرمي  
شأن  ةظ انخالل  ةق اسرةة  يف اةةيياع اةةذىل دنرةةظ  اة،ةوإ إمل م اكن خمرتف ه و ن
 ضماح  عياة  احملاكم  
وياةن ب  ةألقر اسرر ب عتى خماةف  ا ق يف احملاكم  خالل  ةية  عقوةة ه يةمنن  
ط قةراه االهتةاكه وم ةا يف كنةيا يةمنن احملكمة  اةقضاء األ ردك  دنرة  إمل وجةوب إسةقا 
اس رو  قي  قره وقف انجراءام اجلنائن ه وقي حتك  ياالسرمراه ينةا     ف  ةق 
(  نةةا 11اسرة  يف اةرعودضه وم ا اال فاقن  األوهين   قو  انح ان يرةنص يف اسةاإة ) 
ل  قه يف احملاكمة  عتى وجوب  عودض اسرة  عن األضراه اةا  قت يه جر اء انخال
خالل اسية اسعقوة   وال لرج اجلااء اةناشئ عن خر   ق اسرة  يف احملاكمة  اةعاإةة  
عما  قيكه يمن ا من دقضى يوقف انجراءام اجلنائن  مو ياةرعودض اسناسب اةذىل دوةتج 
  (8)األضراه اسرحقق 
ية  عقوةة  ويةو. يف ضوء  ا  قيك  ن  قاهح  يص  ق اسرة  يف احملاكم  خالل   
 ن األح م  اةا  قاهيهه  بص جبالء شيدي خووصن  هةذا ا ةق  ةن  نةث  ضةموحهه 
هه حطاقهه و ا درر ب عتى احرةاكه  ن آقاهه مما دك به  ا ن  خاصة  دنفةرإ رمساسهه عّت
 لا ومتنا. عن يو. 
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مة  و ن اس،اكل اجلوهرد  اةا د وها هذا اسوضوع حتيدي حطةا  ا ةق يف احملاك 
خالل  ية  عقوة ه وينان  عناه خماةفرهه مث اجلااء اسرر ب عتى احرةاكه  ةذةظ وجةيحا 
 - ن اسالئ   ق ن  اةبحث إمل يوتص عتى اةنحو اةرايل: 
 اةفول األول: اةرن ن  اةر،ردع  ةتحق يف احملاكم  خالل  ية  عقوة   
 سرر ب  عتنه اةفول اة اين: احرةا   ق احملاكم  يف  ية  عقوة  واآلقاه ا 
 
 الفصل األول: التنظيم التشريعي للحق في المحاكمة خالل مدة معقولة
إ ا كان  وض  ا ق يف احملاكمة  خةالل  ةية  عقوةة  ياعربةاه.  قةًا  ةن  قةو  
انح ان هو اةيسا و و واقنق وا فاقنام  قةو  انح ةانه يقةي  فطةن يعةض اس،ةرعص 
ل إقنقه مما دن ر وضةعه  وضة  اةرطبنةق عتى ضروهة حتيدي هذا ا ق و ن نمه ي،ك
 ن قبل اة تطام اةقضةائن  اس روة ه و ةن هة الء اس،ةرع اةفنةيهايل األ ردكة   نةث 
ذا إمل جاحةب  ،ةرع  هة ه 2691عةاك  speedy trial actاصيه قاحون احملاكم  اة ةردع  
اةوالدةام األ ردكنة ه كمةا اعةرا لةذا اجلاحةب اس،ةرع اةفرح ة  اةةذىل اصةيه قةاحون 
عيل مبقرضا. قاحون انجراءام اجلنائن ه و يإ  يإا  عنن  ةإلجةراءام  21/8/1111
 ةن اال فاقنة   8/2يف كاي   را ل اةيعوى  نث در ا االةرااك مبضمون حص اسةاإة 
 االوهين   قو  انح ان اسرعتق   ق احملاكم  يف  ية  عقوة  
ةر،ردعص اال ردك  وعتنه سوش حرناول اةرن ن  اةر،ردع  اذا ا ق يف ا
 واةفرح   
 ردك   ق احملاكم  يف  ية  عقوة اسبحث االول:  ن ن  اس،رع اال 
إ ا كان اس،رع األ ردك  قي حص يف اةيسروه عتى ا ق يف احملاكمة  اة ةردع ه مث 
ه يمنن هةذا اس ةتظ در ةب اةنرةائم 2691 ردع  ةعاك ةح مه  ،ردعنًا يف قاحون احملاكم  ا
 :(9)اةراةن 
اشررط اةقضاء األ ردك  مت ظ اسرة   قه اةيسروهىل يف احملاكم  اة ردع   – 2
 نذ يياد  اةرحقنق وطوال  ية احملاكم ه يمن ا احرفى هذا اةرم ظ يان  ةظ دعةي  نةازال 
ضمننا عن هذا ا قه كما دعي قردن  عتى احرفاء اةضره اةذىل ميس  قو  اسرة ه واةذىل 
 حملاكم  اة ردع  دعي شرطًا ةوقوع احرةا   ق ا
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وم ا قاحون احملاكم  اة ةردع  يقةي حةص عتةى وجةوب اةرم ةظ لةذا ا ةق قبةل 
احملاكم ه يمن ا مل درم ظ اسرة  يه ويقا ةتمواعنةي اسنوةوص عتنةةاه ياحةه دعةي  رنةازاًل 
 /م( 3281عنه )حص اساإة 
إمب اةقضةةاء األ ردكةة  عتةةى اسةةرتااك شةةرط اةضةةره ةرةةواير احرةةةا  ةةق  – 1
ه يف  ص من قاحون احملاكم  اة ردع  ال (10)م  اة ردع  اسنووص عتنه يف اةيسروهاحملاك
د رتاك حتقق هذا اةضرهه يفوام اسواعنةي اةةا  ةيإها اةقةاحون ةوةيوه قةراه االهتةاك 
وييء احملاكم  إون ا ر ال اة تطام اةقضائن  اس رو  دعي قردنة  قاطعة  يةو قايتة  
  (11)ب  قو  اسرة القبام اةعكس عتى وجوإ ضره مصا
من اةرم ظ يا ق يف احملاكم  اة ردع  اةواهإ يف اةيسروه دفةرج اجملةال م ةاك  – 3
اةقضةاء ةرف ةو األسةباب اسقبوةة  ةرةأخو اةفوةل يف اةةيعاوىه يف  ةص  ةيإ قةاحون 
  اكم احمل ةاحملاكم  اة ردع  اسيإ اةا  يخل واةا ال  يخل ضمن   اب  ي
هايل األ ردك   ق احملاكم  اة ردع  شأحه شأن  ،رع  سا ح   اس،رع اةفني
 اةوالدامه جت ي هذا اةرن ن  يف صوهة حتيدي  يإ ةويوه قراه االهتاكه ويي احملاكم  
 (12)اسطتب األول: حتيدي  ية صيوه قراه االهتاك
دنص  ،رد  احملاكم  اة ردع  اةفنيهايل اال ردكة  يف اةبةاب اة ةا ن ع،ةر عتةى 
ه االهتاكه او اختا  اجراء حتقنق ضي اة، ص يوصفه  رةةمًا يف  ةية وجوب صيوه قرا
 ال  رجاوز قالقص دو ًا  ن  اهدخ اةقبض عتنه او اال ر يضبطه وا ضاه. 
/م  ةن اةبةاب اة ةا ن ع،ةر 3282ودبيم ا ر اب اسية اسذكوهة اةواهإة يف اةفقةرة 
ض عتةى اة،ة ص ي،ةأن واةا دب صيوه قراه االهتاك قبل احقضائةاه  ةن  ةاهدخ اةقةب 
حتقنق جنائ  قائ  عن هتم   عنن ه وةنس  ن وقت اةقبض عتنه ياعرباه.  ،ربةًا ينه  
كمةا   ةرىل  ةية اةة القص دو ةًا  ةن اةوقةت اةةذىل  ةأ ر ينةه سةتط  االهتةاك يضةبطه 
 وا ضاه. 
يةمن ا مصةيهم سةتط  اةرحقنةق قةراها ياألوجةه القا ة  اةةيعوى مو يةا ف ه مث 
ناء عتى شكوى  قي   إةنةةاه ي ا  ن  تقاء حف ةا مو  ةروجنه االهتاك عاوإم اةرحقنق ينه
   رى  ام األ كاك اة ايق  يف ا ر اب اسية ي،أن االهتاك اةال ق 
وعتنه ال دةر  ا ر ةاب  ةية االهتةاك اة ةايقه واسةية اةواقعة  يةص صةيوه قةراه 
 وجه نقا   اةيعوى واةعوإة إمل االهتاك  رة مخرى أالا ف  مو ي
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يو من هذا ا ك  ال حيقق إائمًا  وتح  اةةيياعه خاصة  إ ا مت ةظ يضة  اسةية 
وجةه مو م ةر أالاة ايق  اةا كان ينةا اة، ص  رةمًاه مو اسية اةا احقضت يص األ ةر ي 
ا فةة ه ويةةص اةعةةوإة إمل االهتةةاك  ةةرة مخةةرى  يحقةةو  اسرةةة  يف ا ردةة ه األ ةةن 
مضةراه يف اسةية اة ةايق  عتةى االهتةاك اةال ةق واالسرقراه و ق اةيياع قي  قةت لةا 
قبول إسقاط هذ. اسية  ن ا ر اب  ية اة القص اسرعتق يذام اةفعله و ن مث ةنس  ن اس
  االهتةاك ي ةبب  فة  ةتط دو ًا احمليإة ةوةيوه قةراه االهتةاكه و ةنج  ةية جيدةية ة 
 اةقضن  مث إعاإة يرج اةرحقنق ينةا  رة مخرى 
اسية اة ايق  عتى االهتاك اةال ق يف  ام اةقضةن ه واسةية  يقي دكون عي ا ر اب
اةواقع  يص قراه ا ف وإعاإة يرج اةرحقنق  رة مخرى وسنت  ةرحادل سةتط  االهتةاك 
عتى ا ق يف احملاكمة  اة ةردع  يمنصةياهها قةراه ا فة مث اةعةوإة إمل االهتةاك  ةرة 
إىل  ةةظ إمل  ةأخو اةفوةل يف مخرىه يادرةا ك ب  ادي  ن اةوقت وي،كل قاحوينه ينة 
 اةقضادا 
وقي سادر اةقضاء األ ردك   ك  اةقاحون وقضى مبنج ستط  االهتاك  ةية قالقةص 
وجه القا ة  اةةيعوى مث اةعةوإة إمل اةرحقنةق يف أالدو ًا جيدية يف  ال إصياه قراه ي
  (13) ام اةقضن 
دو ةًا احملةيإة   تط  اس روة  ةقةراه االهتةاك يف  ةية اةة القص اةويف  ال إصياه 
قاحوحًاه ومل در  إعالحه إال يعي احقضةاء اسةية اسةذكوهة العربةاهام عيدةيةه  نةةا وجةوإ 
  امهص آخردن يف اجلرمي  مل در  إةقاء اةقةبض عتةنة  ين ،ةى يةراهه  مو  ةأقوه  
  يف هذ. اةووهة اةعربة يمنصةياه قةراه االهتةاك يف اسوعةي احملةيإ وإن  ةأخر األإة عتى 
  (14)يعي  ةظإعالحه 
وقي احرقي هذا اةقضاء عتى اساحل ان قراه االهتاك دويه يف  واجةة  اسرةة  و ةن 
مث يةمنن اعالحةه يعةي احقضةاء اةة القص دو ةًا وإن صةيه خالاةا  ةن شةأحه احرةةا  ةق 
 احملاكم  اة ردع  إ ا قبت وجوإ ضره اصاب  قو  اسرة  
/م  ن قةاحون احملاكمة  3281 ود رفاإ  ن اةنص اةواهإ يف اةباب اة ا ن ع،ر يقرة
اة ردع  محه إ ا اسني امل اسرةة  عةيإ  ةن اجلةرائ  كرتةظ اسر بطة  اه باطةًا ال دقبةل 
اةرجائ ه مو صوهة اةرعيإ اسعنوىله ومت اةقاء اةقبض عتنه ي بب جرمية  وا ةية  نةةاه 
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 يمنن  ية صيوه قراه االهتاك   رىل ياةن ب  اذ. اجلرمي  و ةيها إون يوهةا اةةا مل 
 د أل عنةا 
يةمن ا صةيه قةراه االهتةاك مث خضة  ةترعةيدل يمنضةاي  هتمة  جيدةيةه مو  عةيدل 
اةركننفه مو إضاي   فضنالمه يةاةعربة يف ا ر ةاب  ةية يةيء احملاكمة  يقةراه االهتةاك 
  (15)األول إون االةرفام إمل  ا صيه يعي.  ن قراهام  ىت  ا  عتقت يذام اسوضوع
يف إ يى اجلرائ  اسن وي  إمل اسرة ه مث  ركت  عتى احه إ ا صيه  ك  ياةرباءة
اةنناي  اةعا   إعوى جيدية عن جرمي   ر بط  يرتةظ حمةل اةةرباءةه ي ةوش   ةرىل 
 يإ جيدية ي،أن صيوه قراه االهتاكه وييء احملاكم ه إون االةرفام إمل  ةيإ اجلرمية  
  (16)اةا احرةت
 اكم اسطتب اة اين: حتيدي  ية ييء احمل
احملاكم  اة ردع  اةفنيهايل  ية سبعص دو ا ةبةيء احملاكمة ه   ةرىل   يإ قاحون
 ن  اهدخ صيوه قراه االهتاكه وال ديخل يف   اب هذ. اسية اةرأخو اةذىل در ةبب ينةه 
 اسرة  ينف ه او يواسط   وكتهه او مبقرضى اةطعون اةا درقيك لا 
دخ صةيوه قةراه االهتةاكه و  رىل  ية اة بعص دو ًا احمليإة ةبيء احملاكم   ن  ةاه 
وال د،ررط ةذةظ صيوه قراه صردج ياالهتاكه يةل دكفة   وجنةه االهتةاك إمل اة،ة ص 
مقناء اةرحقنق  يمنن كان مستوب اةرحقنق يا ضةًا حيرمةل اةرأودةله ياحةه حيرةاج الختةا  
مجراء يف  ق اة، ص دك،ف عةن  وجنةه االهتةاك إةنةهه كةاأل ر يرفرةن  دةةه يعةي 
ويذةظ دكر ب صف  االهتاك وحت ب  ية اة بعص دو ًا ه نه شكوى ضي. قيمي اجملين عت
  ن  اهدخ اآل ر لذا انجراء 
 ةن اةبةاب اة ةا ن ع،ةر  3282إمل جاحب حتيدي  ية ييء احملاكم  حوت اةفقرة 
 ن قاحون احملاكم  اة ردع  عتى عيك جواز ييء احملاكم  إال يعي  روه قالقص دو ةًا  ةن 
مو  ن مي ته م اك احملكمة   واةسةرم  ةن هةذا اةرأجنةل اةوجةو هةو   اهدخ   ول اسرة 
 ن إعياإ إياعه ةرحقنق حماكم  عاإة ه ويذةظ  ركا ل ضماحا احملاكمة   متكص اسرة 
 اة ردع  واحملاكم  اةعاإة  خي   ةتمرة ه يال ختل سرع  انجراءام  ق اةيياع 
م إمل االهتةةاك يف  ام صةةيهم سةةتط  اةرحقنةةق قةةراها يةةا ف ه مث عةةاإ ميةةمن ا 
  (17)مينج اسرة   ية قالقص دو ًا جيدية العياإ إياعه خالاا  هناةقض
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وم ا ةو مت  عيدل االهتاك يمنعاإة  كننف اةواقع ه يمنن اسية   رىل إون احقطاع  ن 
  وسني هذا اةقضاء من  ةق اةةيياع درعتةق (18) اهدخ صيوه قراه االهتاك ال قراه اةرعيدل
ة  يف رة وان اخرتف وصفةا اةقاحوين يعي اةرعيدله يضاًل عتى قبوم  ةق اس ينفس اةوقائ  
طتب اةرأجنل العياإ اةيياع  وال حتر ب  ية اةرأجنل هنا يف  ية اةرةأخو اةةذىل لةل 
  ق احملاكم  اة ردع  
 ا رياإ  ي االهتاك واحملاكم  اسطتب اة اةث:
تى ا رةياإ اسةي ص احملةيإ ص حص قاحون احملاكم  اة ردع  اةفنيهايل اال ردك  ع
ةويوه قراه االهتاك وييء احملاكم ه يحيإ  االم  ةأخو ال  ةيخل يف ا ر ةاب اسةي ص 
اس،اه اةنةماه هذ. ا االم  نةا  ةا درعتةق ي ةو اةةيعوىه واسرةة ه وي ةتط  احملكمة  يف 
 اةرأجنل 
 اةيعوىكم  السباب  رعتق ي و اةفرع االول: ا رياإ  ي االهتاك واحملا
متري اسواعني احمليإة ةويوه قراه االهتاك وييء احملاكمة  يف اةر،ةرد  اةفنةيهايل 
األ ردك  السباب  رعتق ي و اةيعوى يف كاي   را تةا  وسوش حرعةرم اةذ. ا ةاالم 
 :(19)عتى اةنحو اةرايل
 مواًل: اةرأخو اسرعتق يعيك   ول اة،اهي اةضروهىل: 
عيك   ول اة،اهي اةضروهىل م اك اةقضاءه ال حت ةب  إن يررة اةرأخو اسرر ب  عن
ضمن  ي صيوه قراه االهتاك وييء احملاكمة ه ود ةروىل من درعتةق سةبب هةذا اةرةأخو 
كوجةوإ  ةاح  ةيدةه حيةول إون   وةةه م ةاك اة ةتط  اس روة  ةةإلإالء  هياة،اهي  ا ه
ي ةبب جةتةةا ه مو ياة تط  اسعنن  كعيك قيههتا عتى ضةبط اة،ةاهي وإ ضةاه. هي،ةاإ 
 ةن قةاحون احملاكمة  اة ةردع   3282يقةرة  حمل إقا رهه عتما يان اةباب اة ةا ن ع،ةر 
اةفنيهايل حيث عتى ضروهة يذل اة تطام اسعنن  اجلةوإ اةالز ة  ةتبحةث عةن اة،ةاهي 
 اةرأخو  اليف و
و ن مث  قوك احملكم  يرقيدر  يى ضروهة اة،ةاإةه واسباب  ةأخو إإالء اة،ةاهي 
ضمون شةاإ هه واسية اسعقوة  اةا ميكةن خوةمةا  ةن  ةي إصةياه قةراه مباةضروهىل 
 االهتاك وييء احملاكم  
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ًا:  ية اةرأخو اةواقع  يص األ ةر يةا ف  مو يأالوجة  نقا ة  اةةيعوى اقاحن
 واةعوإة إمل االهتاك يف  ام اةقضن : 
احقضت  ةية إ ا مصيهم ستط  اةرحقنق م ر  ف  مو يأالوج  نقا   اةيعوىه و
 عننة ه مث عةاإم إمل االهتةاك يف  ام اسوضةوعه يةان اسةية اسنقضةن  يةص م ةر ا فة 
 و عاوإة االهتاك ال حت به ير رىل  واعني جيدية  ن يياد  االهتاك اجليدي 
و ن شأن هذا ا ك  ان حيف  ة تط  االهتاك  قةا يف اةعةوإة امل االهتةاك  ةرة  
ةةةو ا ر ةةبت اسةةية اةواقعةة  يةةص  اسواعنةةي ينمةةااخةةرى إون ان حيةةرم عتنةةةا يفةةوام 
االجراءدن اس،اه اةنةماه كما درنج ةتمرة   كن  اعياإ إياعه يرود  خةالل  ةية قالقةص 
 دو ا اجليدية 
 ركاء ةتمرة  يف اجلرمي : ش:  ية اةرأخو اسرعتق  يوجوإ ًاقاة ا
و عتةى يعضةة ه إ ا وجي    اسرة  يف  ام اةقضن  شركاء مل در  اةقةبض عتةنة  م 
ينرعذه يذةظ اسركمال انجراءام اةالز  ه يان  ية اةرأخو اسرعتق  ياةقبض عتى يةاق  
اة،ركاء ال حت ب ضمن  ية احملاكم  اة ردع  ياةن ب  ةتمرةة  ويةو.  ةن اس ةامهص  
جة   عننة ه وكةان يةاق  اس ةامهص  كودنطبق حفس ا ك  ينما ةو كان اسرة  حياك  م ا
ون م اك جة  مخرىه يان  ية اةرأخو اةالز   ةض  اةقضنرص ال حتر ةب  ةن  عه حياكم
 اسواعني اسقرهةه ي،رط مال  رجاوز هذ. اسية األجل اسعقول 
وعمو ًا إ ا وجي مىل سبب  عقول دربه  أخو اةرحقنق    اسرة  مو يةيء حماكمرةه 
ة اةرأخو هةذ. ضةمن وكان  ةظ  رواًل يوجوإ شركاء ةه يف  ام اةقضن ه يال حت ب  ي
اسيإ احمليإة قاحوحًا ياةن ب  ةتم امهص يف  ام اجلرمي ه عتى إال  رجاوز  ةية اةرأجنةل 
 /م 3282هذ. اسية اسعقوة   ود رفاإ هذا ا ك   ن اةباب اة ا ن ع،ر يقرة 
يو من اةقاحون األ ردكة  دنةا ةتمرةة  اةةذىل حيقةق  عةه من دطتةب يوةته عةن 
ام اجلرمية  إ ا وجةيم مسةباب  روةل لة  ودرر ةب عتنةةا  ةأخو اس،ةاهكص  عةه يف  
انجةراءامه وعنيئةذ ختوة  اسةية اسعقوةة  اةالز ة  ةفوةته عنةة   ةن   ةاب  ةية 
 احملاكم   
  االهتاك واحملاكم  ي بب اسرة اةفرع اة اين: ا رياإ  ي 
األ ردكة   قي متري  ية اةرحقنق مو احملاكم  احمليإة يف قاحون احملاكم  اة ردع  
ألسباب خمرتف   رعتق ياسرة ه مو اه باطه ياجراءام مخرىه مو طتبه  ا دتاك  ن اةوقةت 
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القبام   ن ستوكه مو يوهاه  نث وهإ هذا اةنوع  ةن األسةباب يف اةر،ةرد  األ ردكة  
 عتى سبنل اس اله و ن  ةظ: 
 موال: طتب اسرة   ةت  القبام   ن ستوكه: 
نام اةقضةن  اسرعتقة  يةه  رطتةب إقبا ةه   ةن سةو ه قي درى اسرة  من  قرض 
 وستوكهه ينطتب  ن اة تط  اس رو   ية ز نن  ةرحقنق هذ. اةساد   
يمن ا وايقت اةنناي  اةعا   مو احملكم  اسعنن  عتى هذا اةطتبه يمن ا اسية اسمنو ة  
 طبنقةا  ةتمرة  القبام   ن ستوكه ال حتر ب ضمن  واعني االهتةاك واحملاكمة ه وهةذا 
 /هة  ن قاحون احملاكم  اة ردع  األ ردك  3282ةنص اةفقرة 
 قاحنا: اسية اةالز   ةعالج اسرة :  
إ ا اقرضت اةضروهة عالج اسرة  مقناء اة ةو يف انجةراءامه يةمن ا اسةية اةالز ة  
ةعالج اةا  وايق عتنةا ستط  االهتةاك مو احملكمة  اس روة ه ال  ةيخل ضةمن ا ر ةاب 
يل   رى  ية جيدية  ن  اهدخ احرةاء اةعالج  و ن  ةظ عتةى  الهتاك مو احملاكم ه ي ا
  ةعالج اسرة  اسةي ن يف  وةح  خمروة  ةعةالج انإ ةان ال  سبنل اس ال من اسية اسمنو
 حتر ب  ن  واعني االهتاك واحملاكم  اسقرهة قاحوحا 
 :(20)قاة ا: اه باط اسرة  يمنجراءام مخرى
اكم  اة ردع  األ ردك  عتى ا االم اةا درعذه ينةا   ول اسرةة  حص قاحون احمل 
م اك ستط  االهتاك مو احملكم ه و ن هذ. ا االم اةا وهإم عتى سبنل اس ةال ال ا وةر 
  ا دت : 
 اةك،ف اةطيب واةعقت  عتى اسرة  ةرحيدي  يى    ةنره اجلنائن    -2
 ج ك،رط ةعيك إقا   اةيعوى اجلنائن    رايع  اسرة  اسي ن ةتم يهام ةتعال - 1
 وجوإ إعوى جنائن  مخرى  قا   ضي اسرة    - 3
 ل األوةن  ةتحك   ئاةطعن يف اس ا - 1
اةطعون واةر ت   ن موا ر اةرحقنقه يال دنيهج اةوقت اةالزك ةتفول يف هذ. اةطعةون  - 1
  (21)مو يو  عقوة ضمن  ية احملاكم ه سواء كاحت  ية إجراءام هذ. اةطعون  عقوة  
اةرأخو اسرعتق يطتبام ض  اةقضادا مو  فرإاهتةا مو استةف: يف هةذ. اةوةوهة  كةون  - 8
اةقضن   ن وهة  ن قبل احملكم  اس رو ه ودقرور األ ر عتى ض  قضةادا مخةرى إةنةةا 
 ر بط  لاه مو ض  يعض اسفرإام إةنةاه يال حت ب  ية اةرةأخو اسرعتقة  لةذا اةضة  
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ة احملاكم ه م ا ةو  عتةق األ ةر يمن اةة  اةقضةن   ةن حمكمة  إمل مخةرىه يمنحةه ضمن  ي
 ا وجي  أخو ينةا ياحةه حي ةب مندرعص من  ر  إجراءام ان اة  ضمن  ية احملاكم ه ي
  ن هذ. اسية 
احرقال اسرة   ةن إائةرة اخروةاص إمل مخةرى مو  ةن احملكمة  إمل جةة  اةفحةص  - 9
( مدةاكه 21ةر،رد  األ ردك   ية هذ. انجراءام يع،ةرة ) اةطيب مو اةعقت : وقي  يإ ا
 يمن ا ازإام عتى  ةظ اعرربم يو  عقوة  
  (22)اةوقت اةالزك ةيهاس  احملكم  طتب اةرواحل يص اسرة  واةنناي  اةعا   - 2
مىل  أخو آخر ي بب يحص احملكم  الجراءام  رعتق ياسرة ه عتى مال درعةيى  ةةظ  - 6
 قالقص دو ًا 
 ا كةان دةوز  أجنةل انجةراءام يف ا ةاالم اةةواهإة معةال.ه ومترةي ي ةببةا وإ
 واعني االهتاك واحملاكم ه يمنن  ةظ ال دعين اة ماح لةذا اةرأجنةل مدةا كةانه مىل وان مت 
 ع فناه يل دب من دبقى يف  يوإ اسعقوله ولض  يف  ةةظ ةرقةيدر احملكمة  اس روة  
  (23)كم  اة ردع اين ر خماةف  احمل
 كم  ي بب احملكم ااةفرع اة اةث: ا رياإ  ية احمل
جتنا م كاك قاحون احملاكم  اة ردع  األ ردكة  ةتمحكمة  اس روة   أجنةل ح ةر 
مو اةنناي  اةعا    ودةرعص  اةقضن ه إ ا  ن  تقاء حف ةا مو يناء عتى طتب  قيك  ن اسرة 
 اةن :من دويه قراه اةرأجنل   ببًا و  رنيًا إمل م ي األ وه اةر
 اهس   ق اسرة  يف اةيياع مإ ا قيهم احملكم  من اةرأجنل ضروهىل س – 2
 ا ا كاحت اةقضن   عقية و قرض  اةراجنل  – 1
ا ا كان اةراجنل الز ا ةرحقنةق اةعياةة ه مو  عةذه االسةرمراه يف االجةراءام إ ا مل  – 3
 در  اةراجنل 
اسرة  ةعةيك كفادة  اةوقةته ممةا عيك إعياإ اةقضن  إعياإا جنيًا يعي اةقبض عتى  – 1
وه قراه االهتاك يف  ية اةة القص دو ةًا احملةيإة قاحوحةًا  يةمن ا صةيه قةراه يدرعذه  عه ص
اةرأجنل  ن احملكم  عتى اةنحو اس،اه اةنةهه يةان  ةية اةرأجنةل ال حت ةب  ةن اسواعنةي 
 اسقرهة ةالهتاك مو احملاكم   
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 يف احملاكم  اة ردع  اةر،ردع ق اسطتب اةراي :  نازل اسرة  عن ا 
سا كان اةيسروه األ ردك  يف اةرعيدل اة اإحل قي حص عتى  ق اسرة  يف احملاكمة  
يهايل اةذىل ح   هذا ا قه  نةث  ةيإ ناة ردع ه مث جاء قاحون احملاكم  اة ردع  اةف
إ ا   ية  عنن  درعص صيوه قراه االهتاكه وييء احملاكم  خالااه قةاه اةر ةا ل ي،ةأن  ةا 
كاحت هذ. اسواعني  قةرهة سوةتح  اسرةة ه وياةرةايل جةواز  نازةةه عنةةاه مك مهنةا شةرط 
ةقبول اةيعوى؟ خاص  يف ال وجوإ  قةو  إسةروهد  مخةرى ممةا دةوز اةرنةازل عنةةا 
 كحق اسرة  يف االسرعاح  مبياي  
 إهج اةقضاء األ ردك  عتى إضفاء خوائص  عنن  عتى اسواعنةي اسقةرهة ةالهتةاك  
واحملاكم ه د رفاإ  نةا مهنا وجه  ن موجه اةيياعه مىل مهنا  قرهة سوتح  اسرة ه و ةن مث 
و ةن  تةظ اخلوةائص اشةرراط مت ةظ اسرةة  يرتةظ   ياأل ر ال دروةل يقبةول اةةيعوى 
  (24)اسواعني  ىت در ا  ر نب األقر اةناج  عتى يواهتا
اسواعنةي احملةيإة ةالهتةاك كما قضت احملكمة  األ ردكنة  اةفنيهاةنة  اةعتنةا يةأن  
  (25)واحملاكم   رول  ق اسرة  يف احملاكم  اة ردع ه وياةرايل دوز ةه من درنازل عنةه 
ود روىل من دكون اةرنازل عن ا ق يف احملاكم  اة ردع  واسواعني اسروةت  يةه صةرا   
  ضوع مو ضمناه ودعي  ن قبنل اةرنازل اةضمين عيك مت ظ اسرة  يه م اك حمكم  اسو
 رح    ق احملاكم  يف  ية  عقوة اسبحث اة اين:  ن ن  اس،رع اةف
 ةن اةقةاحون اةوةاإه يف  (1)موهإ اس،رع اةفرح   يف اةنص اةرمةنيىل اة اةث يقةرة 
اسعيل ةقاحون انجراءام اجلاائنة   ةق اسرةة  يف احملاكمة  خةالل  ةية  8/1111/ 21
يف االهتةاك اسوجةه إمل شة ص يف  ةية  " دةب من دةر  اةفوةل هنائنةا  عقوة  يقوةةه 
 ةن اسعاهةية األوهينة   قةو   8/3ودةي هةذا اةةنص  وةيه. يف اسةاإة  (26)"  عقوةة 
 انح ان  
وقي اسرةيش اس،روع اةفرح   مبقرضى اةقاحون اسةذكوه   ةرد   ةية انجةراءام 
 انجةراءام يف  را ةل اةةيعوى  إويف سةبنل حتقنةق هةذ. اةسادة   ةيإ  ةي  هاجلاائن 
 اس رتف  
 اسطتب األول: حتيدي  ية اةرحقنق 
ويف  ه رص اس،رع اةفرح   عتى من در  اةرحقنق  ة  اسرةة  خةالل  ةية  عقوةة  
 ةن قةاحون انجةراءام اجلاائنة   (1)يقةرة  228و 26-2هذا اخلووص حوت اساإ ص 
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 مال عتى وجوب إخطاه قاض  اةرحقنق اسرةة  ياسةية اسروقعة  ةإلجةراءام واةةا دةرعص 
 رجاوز سن  وا ية يف اجلنجه ومثاحن  ع،ر شةرا يف اجلنادةامه عتةى من دةر  ا ر ةالا 
 ن  اهدخ االهتاك  يمن ا احقضت هذ. اسةية إون احرةةاء اةرحقنةقه دةوز ةتمرةة  مبقرضةى 
من دطتب  21/8/1111 ن قاحون انجراءام اجلاائن  اس رحيق  يقاحون  291-2اساإة 
اء اةرحقنةق  عةه يان اةة  إمل قضةاء ا كة  مو يمنصةياه قةراه  ن قاض  اةرحقنق إهن
  (27)يأالوجه نقا   اةيعوى
ويف  ال سكوم قاض  اةرحقنق مو إصةياه قةراه ياالسةرمراه يف اةرحقنةقه دةوز  
 ن قةاحون انجةراءام (  119 -9ةتمرة   قيمي طتب إمل هئنس يري  اةرحقنق ) اساإة 
ةطتب خالل مثاحن  مداك  ن  اهدخ إهسال استفه ينوةيه اجلاائن ه ودرعص اةفول يف هذا ا
هئنس يرية  اةرحقنةق قةراه يةو قايةل ةتطعةن إ ةا يةريض اةطتةب وإعةاإة استةف إمل 
اةقاض ه مو يقبوةه وعنيئذ  نعقي يري  اةرحقنق و قض  يمن اةة  اةقضةن  إمل قضةاء 
اةرحقنةق مو ا كة ه مو يأالوجةه نقا ة  اةةيعوىه مو يمنعةاإة اةقضةن  إمل  ام قاضة  
 يو. 
يمن ا اسرمر اةرحقنق دوز ةتمرة   قةيمي طتةب جيدةي نهنائةه يعةي  ةروه سةر   
  (28)شةوه
اةةا مضةنفت إمل قةاحون انجةراءام  291-1كما اسرحيث اةقاحون اسذكوه اساإة 
اجلاائن  اةفرح   واةا  قض  يأحه يعي  روه سنرص عتةى يةيء اةرحقنةقه دةرعص عتةى 
اه م ر دوجةه إمل هئةنس يرية  اةرحقنةق دةبص ينةه مسةباب عةيك قاض  اةرحقنق إصي
احرةاء اةرحقنقه واسربهام اةا  يع  اسرمراه.ه و ووه. ي،أن اةقضن   ودرعص جتيدةي 
 إصياه هذا األ ر كل سر  شةوه  ىت در ا ةقاض  اةرحقنق  ربدر   تكه 
ا األ ر واختا  ودوز ةرئنس يري  اةرحقنق من دطتب احعقاإ اةسري  ةتن ر يف هذ
  ا  را. ي،أحه 
 (29)اسطتب اة اين: حتيدي  ية احملاكم 
حتيدي. سةيإ  عننة   رعتةق ياحملاكمة  يةص  تةظ اسرعتقة  يف  نا اس،رع اةفرح   
 :ياجلنجه و تظ اسروت  ياجلنادام و ةظ ويق اآل 
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ص ا رناطنةاه دةرع  ًايف  ال ان اةة  يف  ةواإ اجلةنج وكةان اسرةة  حمبوسة  -موال 
إهاس  اسوضوع ةتبةت ينةه خةالل  ةية شةةردن حت ةب  ةن  ةاهدخ ان اةة ه وإال وجةب 
 (  ن قاحون انجراءام اجلاائن  اةفرح    1يقرة  296)اساإة  انيراج عن اسرة 
ودوز ةتمحكم  اسر ناء ومبقرضى قراه   بب متيدي  ية ا بس سية مقواها  
الل يررة اةرميدي هذ. وجب انيراج عنه شةرانه يمن ا مل دويه ا ك   ق اسرة  خ
 يوها  
ةتفوةل يف اجلةنج اسرعتقة   إودال   هنةا اهرمةاك اس،ةرع اةفرح ة  يرحيدةي  ةي 
ياسرةمص حمل ا بس اال رناط  هيب   نه يف ا ي  ن  ية  قنني  رداهت  واةا قةي 
   ول يعي  ةظ إمل صيوه  ك  ياةرباءة  
ب ةواحل اةر،رد  اةفرح   اةواقة  حتةت  ةأقو عتى من هذا اس تظ وإن كان حي  
 عاهية  قو  انح ان األوهوين ه وسنف إإاح  احملكم  األوهوين   قو  انح انه يمنحةه 
كان درعص  وسن  حطا  هةذا اسوقةف اسرجةه إمل   ةرد  إجةراءام اةفوةل يف اةقضةادا 
ة  ينةةا سةواء كةان اسن وهة م اك اةقضاء ةن،مل  واإ اجلنج عمو ةا مدةا كةان  ركةا اسرة 
 اله    إدالء ممهن  خاص  سن كان دعاين  ن إجراءام ا بس اال رناط   كم حمبوسًا
 ن قةاحون انجةراءام  121-1اسرناإا إمل حص اساإة  :يف اسواإ اجلنادام -قاحنا 
اجلاائن  اةفرح  ه يمنحه يعي إهناء اةرحقنقه دب اةفول يف اسوضةوع خةالل  ةية سةن  
دخ صيوه قراه ان اة ه ودوز متيدي هذ. اسية ة ةر  شةةوه إضةاين  إ ا حت ب  ن  اه
 ةاك األ ر  ةظ 
مصةبحت هةذ. اسةية وقايتنرةةا ةترميدةي  21/8/1112ومبقضى اةقاحون اةواإه يف 
   رى مدضا يف  ال اةطعن ياالسر ناش يف ا ك  انيريائ  
 
 نتهاك حق المحاكمة في مدة معقولةالفصل الثاني: ا
اء إهسةاء  ةق اسرةة  يف احملاكمة  يف  ةية  عقوةة  ةنكفةل ةتمرةة  اختةا  ةقةي جة 
انجراءام اجلنائن  يف  قه ياة رع  اسناسب   فااًا عتى  قوقه يف األ ةن وا ردة  
واالسرقراه  يو محه قي حيةيث من مترةي هةذ. انجةراءام يف اةا ةان  ةية طودتة  ممةا 
 يف اةواق  احرةاكا ةتضماح  اسذكوهة دتحق مضراها شىت مبواحل اسرة ه ود،كل  ةظ 
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ودال  من اةر،ردعام اةا حوت عتى هذ. اةضماح  مل  رضةمن شةروطًا حمةيإة 
ةرواير  اة  احرةا  ا ق يف احملاكم  خةالل  ةية  عقوةة ه وةةذةظ كاحةت هةذ. اس ةأة  
حمل اجرةاإ قضائ   بتوه  ةيهدنًا يف اجتةا. وضة   عنةاه حمةيإ وواضةج د ةر يك يف 
 اة  احرةا  هذا ا ق  ن جة  و ر نب اجلااء اسناسب اذ. اس اةف  ك،ف  
ويف ضوء  ا  قيك سنق   هذا اةفول إمل  بح صه حرعرم يف األول سعناه احرةا 
ا ق يف احملاكم  خالل  ةية  عقوةة ه مث حرطةر  يف اة ةاين ةالقةاه اسرر بة  عتةى هةذا 
 االحرةا  
 يف احملاكم  خالل  ية  عقوة ق اسبحث االول:  عناه احرةا  ا 
اخرتف  ضمون  عناه حتيدي  يى وقوع خماةف  ةتحق يف احملاكم  يف  ية  عقوةة  
يف األح م  اةقاحوحن  اةا مقرم هذا ا قه وقي درج  اة بب يف  ةةظ إمل عةيك وجةوإ 
حووص واضح  ياصت  يف هذا اسوضوعه مما جعل اةقضاء درجا ب مطرايه حماوال وض  
  وعتنه سوش حرعةرم الجرةةاإ  ن عي ه يإة  قره  واير احرةا  هذا ا قضوايط حم
كل  ن اةقضاء يف كنيا واةوالدام اسرحية األ ردكنة  يف هةذا اخلوةوص يف  طتةب موله 
عتى من حرناول يف اة اين  ضمون هذا اسعنةاه يف ضةوء قضةاء احملكمة  األوهينة   قةو  
 انح ان 
وة  يف اةقضاء اةكنيىل ق يف احملاكم  يف  ية  عقاسطتب األول:  عناه احرةا  ا 
 واأل ردك 
عناه اةذىل اجرةي اةقضاء يف وضعه دركون  ن عناصر  عنن    ةر يك اةواق  من اس
ةتك،ف عن وقوع احرةا   ق احملاكم  يف  ية  عقوة ه وسا كان اةقضاء يف كةل  ةن كنةيا 
دكةة ه يضةةال عتةةى اةرقةةاهب وم ردكةةا دنرمنةةان إمل  ام اةن ةةاك اةقةةاحوين االستةةو م ر 
 اجلسرايفه االجرماع  واة قايف يص اةبتيدنه يقي 
 قاهب اسعناه اسذكوه اةذىل وضعه كةل  ةن اةقضةاءدن يف ايتةب عناصةر. امل  ةي 
  ناحًا ماةرو ي 
درى اةقضاء األ ردك  من اةطردق  اةا   ر يك يف  قيدر  ةيى حتقةق خماةفة  
 un critére d' equilibration ر  مبعنةاه  وازحة ا ق يف احملاكم  خةالل  ةية  عقوةة  دة 
 خالل  باشرة انجراءام اجلنائن   (30)حل يه  ورش كل  ن ستط  االهتاك واسرة ادق
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ودال   من اةقضاء اةكنيىل اسرقر يعي  ر ت   طوه  ةيهد  عتةى يتةوهة  عنةاه 
 ةية ةقناحل  يى اسرسرا  انجراءام  ية يو  عقوة  دركون  ةن مهيعة  عناصةر هة : 
اة ايت يف  ق اسرة ه وهذ.  اهتا اةعناصر اةةا اجرةةي  هاةرأخوه مسباب اةرأخوه واةضر
اةقضاء األ ردك  يف وضعةاه يو من اةقضاء اةكنيىل مضاش إمل  ةظ عنوةرا آخةر مت ةل 
  (31)يف  نازل اسرة  عن إقاهة يعض اسيإ
اسعنةاهدن  وةذةظ سنرعرم ةيهاس   ضةمون هةذ. اةعناصةر االهيعة  واةةا مت ةل 
 اةكنيىل واال ردك  
 اةفرع األول:  ية اةرأخو
هذا اةعنور د،كل يف اسعناه اال ردكة  شةرط اةبيادة ه ا ةا يف كنةيا يةةو عنوةر 
 د خذ يعص االعرباه ضمن يقن  اةعناصر 
هذا اةعنور دتاك احملكم  ييهاس  اسية اةا احقضت يص االهتاك واحرةةاء اةةيعوى 
ظ دق  عتى ستط  االهتةاك حتيدةي اةرةاهدخ اةةذىل مصةيهم ينةه يويوه  ك  هنائ  ويذة
قراه االهتاكه مو اختذم ينه إجراء  ق  ر كةب اجلرمية  دك،ةف عةن  وجنةه االهتةاك 
 إةنه 
وال  باشر احملكم   ث   أة  خماةف   ق اسرة  يف احملاكم  خالل  ية  عقوة ه 
دت  مبا دكف  نقاهة اة،ةكو   ةول ال إ ا  بص من اسية يص االهتاك واحرةاء اةيعوى طوإ
 يى  عقوةنرةا  يمن ا مل دكةن طةول اسةية اسةر نائنا يةال دةر  اةتجةوء إمل  ةث  ةواير 
احرةا  ا ق اسةذكوهه وال دطتةب  ف ةو اةرةأخو اسرحقةقه إال إ ا اسةرطاع اسرةة  إقةاهة 
رةة   وضةوعًا   اة   عقوةن  اسية ياالسرناإ إمل عناصر مخرى   ل اةضرهه يمن ا كةان اس 
 حتت اسراقب ه يمنن اةرأخو وإن كان قوواه ي ن و  ،كت  
و كمن عت  هذا اةعنور يف من ا رياإ االجراءام ةفررة طودت  درحقق يه اس ةاحل 
 قو  اسرة ه و ن مث إ ا احرفى   شر وجوإ  ةأخو كةاش ةإلضةراه يرتةظ ا قةو ه يةال 
  عقوة  جمال ةبحث حتقق احرةا   ق احملاكم  يف  ية 
ودال   من اةقضاء يف كل  ن كنيا واةوالدام اسرحية األ ردكن  مل دضة  ياصةال 
 اةرقيدردة  ةرقيدر  عقوةن  اسيةه ويذةظ ختضة  اس ةأة  ة ةتط  احملكمة  حميإًا ز ننا
اةا  فول ينةا   ب طبنعن  اةقضن  وإهجة   عقنةيها و ةا م ةاط لةا  ةن اةروش 
 خمرتف  
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ضاء يضع  مشةر يص االهتاك واحرةاء اةيعوى ال  ،ةكل  ةية عتى من اةواضج من احق
  ويف اسقايل يمنن  ةيإ (32)كاين   رحقق لا خماةف  ا ق يف احملاكم  خالل  ية  عقوة 
  (33)اةرأخو اةطودت  دوعب عتى احملاكم   ربدرها ودرحقق لا االحرةا 
وة   ربه ا رياإها وقي  رواير  ية اةرأخو اةطودت  و قوك إمل جاحبةا مسباب  قب
  (34)يال  رحقق اس اةف 
 اةفرع اة اين: مسباب اةرأخو
إن اسرسرا  انجراءام  ية طودت  يو  عقوة ه دوجب عتةى احملكمة  يف حتققةةا 
 ن وجوإ احرةا   ق احملاكم  يف  ية  عقوة   ث مسباب اةرأخو ةبنان إ كةان  ربدةر 
  واةكنةيىل قةي ا فقةا عتةى وجةوإ هةذا اةرأخو  ةن عي ةه  وإن كةان اةقضةاء األ ردكة 
اةعنور يف  عناه قناحل خماةف  ا ق اسذكوهه يو مهنمةا اخرتفةا يف  وةننف  فراإا ةهه 
يبننما  طتب اةقضاء اةكنةيىل  ةث اةرةأخو اسرعتةق يطبنعة  اةقضةن ه اةرةأخو اةةذىل 
س ةام درج  إمل ستط  االهتاكه اةرأخو اةذىل در بب ينةه اسرةة ه حميوإدة   ةواهإ اس 
 ردكة  عةيإًا  ةن األسةباب األيف  قايةل  ةةظ  ةيإ  اةقضةاء   مخرى ًااةقضائن  ومسباي
ق مةا إمل مسباب  قبوة ه يةو  قبوةة ه حمادةيةه ومسةباب خمرتطة   عتةى محةه دنبسة  
اةرأكنةي من هةذا االخةرالش هةو شةكت  دنحوةر يف اةر ةمن  واةروةننف ال يف اجلةوهر 
 واسضمون 
 يطبنع  اةقضن :  مواًل: اةرأخو اسرعتق
اعررش اةقضاء األ ردك  يطبنع  اةقضن  كعنور يف  عناه قنةاحل خماةفة  ا ةق 
 .Barker v يةة   كة  Powellالل  ةية  عقوة ه  نةث كرةب اةقةةاض  ةية  احملاكم  خ
wingo  إن  ية اةرأخو اةا د ةببةا اةرحقنةق  روقةف ياةضةروهة عتةى اة ةروش    "
اس ال إن اةرأخو اس جل يف جرمي  ي نط  يةو اةةذىل اخلاص  ياةقضن ه يعتى سبنل 
  (35)دقوك يف جرمي  خطوة و عقية كاس ا رة "
 Mills ن وجة  ح ةر اةقضاء اةكنةيىل ية   كة ةيقي عرب ع Lamerوم ا اةقاض  
c. la Reine  ضن  هو عنور درعص عتى احملاك  ياةضروهة مخذ. ق"    إن طبنع  اةيقوةه
 .(36)اةرأخو " ني  قيدر  يى  عقوةن يعص االعرباه ع
ن ضةايط  قةيدر اسعقوةنة  در ة  ياسروحة  مإن  ث هذا اةعنوةر دعةين يياهة  
 ولرتف   ب اةقضادا واة روش اةا حتنط يكل  نةا 
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ترحضةو ةومبقرضى هذا اة،رط درعص عتى احملكم  حتيدي اسية اةا نن  اةالز ة  
ية يةايررام وجةوإ  ةواهإ ووسةائل   س ةن  و كودن  تف  عص  ودر   قةيدر هةذ. اسة 
قضائن  كاين ه  ة  األخةذ يعةص االعربةاه عةيإ اةرةة  وعةي اسرةةمصه و جة  و عقنةي 
اةقضن   مث  ر  اسقاهح  يص اةوقت اةذىل احقضى يعاًل يص االهتاك واةفوةل يف اةةيعوىه 
 واةوقت اسطتوب عاإة يف   ل هذ. اةقضن  
 اةساةةب إمل خةربهت  اةعمتنة  و ةنطقة  اة ةتن  ودرعص عتةى اةقضةاة اةتجةوء يف 
عني ا حييإون اسية اسالئمة  ةترةأخو يف قضةن   ةاه ويف سةبنل  ةةظ دقو ةون يةمنجراء 
 قيدر  وضوع  ةترأخو اسطتوب يف ال اروش اةقضن    ًا عن مكرب قيه  ن اة ةرع  
  (37) اةا ميكن حتقنقةا  وضوعنا إ ا  ا  وايرم اسواهإ اةقضائن  اةالز 
يكل قضةن  اةا ارويةةا اخلاصة  اةةا دةب من ختضة  ةترقةيدره و نةةا إهجة  
اةرعقني ينةاه يكتما زاإم هذ. اةيهج   طتبةت اةقضةن  وقرةًا مكةرب ةرحضةوها واةفوةل 
اخرالحل يحص عيإ كبو  ةن اس ةرنيامه ويف يعةض اسة ا رام  قضن  ينةا  يقي  رطتب
ضة  قضةادا مخةرى  راقبة  عةيإ كةبو  ةن قي درواير عيإ كبو  ن اة،ةةوإه وقةي  قر 
اسكاسام ااا فنة  اةةا دنبسة   فردسةةا مث حتتنتةةا  ياةرةأخو اسةر بط يطبنعة  هةذ. 
 اةقضادا د مج يرربدر طول  ية اةرأخو عنه يف اةقضادا األقل  عقنيًا 
ال دنحور اةرأخو ي بب طبنع  اةقضن  يف اةرةأخو اةعةاإىل اةةذىل د ةةر يف كةل 
ةكن ميكن من د،مل اةرأخو اةذىل درول يأ وه اسر نائن  يو  روقع  كمةرم ا االمه و
اةقاض ه يمن ا  رم اةقاض  ومل دكةن  ةن اسعقةول من  طتةب اةنناية  اةعا ة  اسةربياةه 
 يوهًاه يمنن هذا اةرأخو ميكن اعرباه.  ن مجت  اةرأخوام اةالز   نهناء اةقضن  
عقةول طتةب اةنناية  اةعا ة  اسةربياةه وايرياء  ن اةوقت اةذىل دوبج ينةه  ةن اس 
يقام آخره دروقف اعرباه اةرأخو  ر بطًا مبرم اةقاض ه ودوبج  ةأخوًا دن ةب إمل 
  (38)اةنناي  اةعا  
وجتيه انشةاهة هنةا إمل من اةقضةاء األ ردكة  اعرةرب األسةباب اةةا  رجة  إمل 
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 اةرأخو اسرعتق ياسرة : ًا:اقاحن
إ ا كاحت  ية اةرأخو كتةا مو يعضةةا  رجة  إمل مسةباب  رعتةق ياسرةة ه يةمنن هةذا 
اةرأخو ال ديخل يف ا ر اب اسية اسعقوة   إال محه ال دنبس   ف ةو هةذ. اةطائفة   ةن 
 األسباب عتى مهنا  وينخ ةتمرة  يف صوهة خو  سيإ اةرأخو اسروت  يه 
اةف   اةرةأخو اةةذىل   ةبب ينةه اسرةة  إهاإدةًاه مو طتبةهه مو وايةق  و رضمن هذ.
عتنهه ين و   ن  ية اةرأخو اس جت  يف اةقضن  عني إهاس  احرةا   ةق احملاكمة  يف 
  ية  عقوة  
و كمن عّت  هذا ا ك  يف  فودت اةفرص  عتى اسرة  اةذىل قةي دتجةأ إمل مسةاةنب 
 شىت ةرأجنل اةفول يف اةقضن  يسن  االيالم  ن اةعياة  
و ن صوه اةرأخو اسر بط ياسرة   ةظ اسرر ب عتى طتبةه اةرأجنةل ي ةبب  سةنو 
مو انعةالن شةاهي ه مو ةرمكنه  ةن االطةالع عتةى اس ةرنيام نعةياإ إياعةهه (40)حما نه
 اةنف  اةذىل دطتب مساع مقواةه 
يمن ا   بب اسرة  يف  أخو احملاكم  يرقيمي   تمام وطعون  ركةرهة ي،ةأن موا ةر 
قه يال دوز ةه اةرم ظ لذا اةرأخو ةتقول يوجوإ خماةف   ق  يف احملاكمة  يف ناةرحق
  ية  عقوة ه د روىل يف  ةظ من دكون س ء مو   ن اةنن  
ي مجل احملاكم  ي بب عيك  ضوه اسرة  م اك جةام اةرحقنق مو احملاكم ه وقي مير
كما يف  اة  هرويهه يمن ا قبت قناك جة  االهتاك يواجبةةا  ةن  نةث ضةبطه وإ ضةاه. 
و عذه  ةظه يال دقبل  ن اسرة  مت كه مبية اةرأخو اسرحقق  واحرةا   ةق احملاكمة  يف 
دضةًا  كة  اةقضةاء األ ردكة  يةأن وجةوإ اسرةة  يف   ويف هذا اة ةنا  م (41)اسية اسعقوة 
اة جن ةرنفنذ عقوي  ا بس يف  نطق  مخرى ال دربه يررة اةرأخو طاسا كان يان كةان 
  (42)اسريعا .
وإ ا كان األقر اسرر ب عتى اه باط اةرأخو ياسرة ه عةيك ا ر ةاب  ةية اةرةأخو 
 وةر األسةباب اسروةت  ياسرةة  يف   تظ عني  قيدر  عقوةن   ية احملاكم ه يمنحه دةرعص 
حتقنقةاه وعتى  ةظ يمنن اهتاك اسرة  يأك ر  ةن جرمية  و ةا يف  تظ اةا  ريخل إهاإ ه 
درر ب عتنه  ن  أخو يف سو انجةراءام ال دعةي سةببًا  ر بطةًا ياسرةة ه ةعةيك  ةيخل 
  (43)روشإهاإ ه يف  وول اةرأخوه يل دعي  رواًل مك ر ياةقضن  و ا م اط لا  ن ا
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 ًا: اةرأخو اسر بط ياةنناي  اةعا  : اقاة 
دق  عتى عا ق اةنناي  اةعا   واجب  قيمي اسرة  ةتمحاكمة ه واة ةةر عتةى عةيك 
 أخو االجةراءام ي،ةأحه يعةي اهتا ةه  ياةرةأخو اسن ةوب إمل اةنناية  اةعا ة  واةةذىل 
ه عنةي  قةيدر درجةاوز  ةا  قرضةنه طبنعة  اةقضةن ه دةيخل يف ا ر ةاب  ةية اةرةأخو 
  عقوةن   ية احملاكم  
و ن   اهر هذا اةرأخو طتبام اةرأجنل اةا  رقيك لا اةنناي  اةعا   أليةرام 
ه مو يسنة  إطاةة   ةية (44)خمرتفة ه كريبرةةا يف  ضةوه حمقةق  عةص سباشةرة اةةيعوى
 انجراءام ةتضسط عتى اسرة  وإيعه إمل اةرعاون  عةا يف اةقضن  
 اةنناي  اةعا   وحي ب عتنةاه  اخرها يف إعالن اةةيةنله مو وكذةظ مما دن ب إمل
طتبةا إ اة  اسرة  إمل حمكم  مخرىه مو إمهااا اجل ن  يف  باشرة إجراءام اةرحقنةق 
 كاةرأخو يف اةقبض عتى اسرة  
و عررب اةنناية  اةعا ة    ة وة  مدضةًا عةن اةرةأخو اةةذىل قةي دروةل ياةقاضة ه 
يك  أخو احملاكمة  دوجةب عتنةةا طتةب  نحنة  اةقاضة  اسعةص ياةراا ةا ياةعمل عتى ع
شةةفائه يف  ةةية  كواسةربياةه يف  ةةال  ةةا إ ا مّةةة  يةةه  ةةرم ومصةبج  ةن اس كةي عةي 
ه و ةن  ةةظ مدضةًا  عةذه حتيدةي قاضة  ةتفوةل يف اةةيعوى ي ةبب يرةرة (45) عقوةة 
  (46)انجازام
باب يةو اسقبوةة  يف وقي اعررب اةقضاء األ ردك  األسباب اسرقي    ن ي   األسة 
ه ويذةظ حت ب يف  قيدر  يى  عقوةن   ةية احملاكمة ه ومضةاش إةنةةا (47) ربدر اةرأخو
مسباب اةرأخو اةا  عاى إمل قضاء ا ك ه  ن  ةظ إ اة  اةقضن  إمل اخلربة اةفننة  
 مث دربص عيك جيوى هذا انجراءه وك رة  أجنل اةبت يف اةيعوى إون  ربه 
اةكنةيىل  ام اةنةةمه  نةث قضةت احملكمة  اةعتنةا يةأن حطةا   وقةي سةتظ اةقضةاء 
ا ماد  اسقةرهة ةتمرةة  مبقرضةى  قةه يف احملاكمة  خةالل  ةية  عقوةة  ميرةي ةن،ةمل 
  وعتنه يمةيإ اةرةأخو (48)إجراءام االسر ناش  نث درعص صيوه ا ك  يف  ية  عقوة 
ههةاه حت ةب يف  قةيدر تطا االهتاك مو ا ك  واةةا دنرفة   ةا درب ساةا  ر بب ينةا 
  يى  عقوةن   ية احملاكم  
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 اةراخو اسر بط مبحيوإد  اسواهإ اس س ن :  –هايعا 
دعي  اةرأخو اةةذىل دروةل يةاسواهإ اس س ةن  يف جمةال اةقضةاء عا ةل مساسة  يف 
ا ر ةاب  ةيإ اةرةأخو يف اةقضةادا اس رتفة ه وإن كةان دوةعب  الء رةه  ة  ا ةق يف 
  ية  عقوة  احملاكم  خالل 
ودرعتق األ ر يرتظ اسية اةا  بيم عني ا د رعي مطراش اةةيعوى سباشةرهتا إال من 
 اسواهإ اس س ن  اةقضائن  حتول إون  ةظ 
وياةن ر إمل اةعيإ اةكبو  ن اةقضةادا اسوجةوإة ا ةاك اةقضةاء قناسةًا إمل  ةواهإ 
 خو اةفول يف يعضةا اجلةاز اةقضائ  اةب،رد  واساإد ه يمنحه ال ميكن  فاإىل  أ
وةقي اسرقر اةقضاء يف كنةيا عتةى عةيك االسةرناإ عتةى  جة  حميوإدة   ةواهإ 
اجلةاز اةقضائ  نيراغ ا ق يف احملاكم  يف  ية  عقوةة   ةن  ضةموحهه وعتنةه ال ميكةن 
  (49)قبول اةرأخو اسرول لذا اة بب
إ جةةاز اةقضةاء ودرعص عتى احملكم  من  قةيه  ةا إ ا كةان اةرةأخو اسروةل مبةواه 
 عقواًل مو يو  عقوله ويف سبنل  ةظ دب إهاس  كل  اة  عتى  ةية ويعنادة  كةبوةه 
يمن ا  بص من اسية يو  عقوة   رحمل اةنناي  اةعا      وةنرةا  يا رنةاع ا كو ة  عةن 
يةو  ًا ويو اةعيإ اةكايف  ةن احملةاك ه واةقضةاة وميةراإ اةنناية  اةعا ة ه در ةب  ةأخو 
 درول جبةاز اةقضاء  عقول 
يمن ا كاحت اسواهإ اس س ن  جلةاز اةقضاء حميوإةه و ن جةة  مخةرى دوجةي عةيإ 
كبو  ن اةقضادا اةواجب اةفول ينةا يف  ية  عقوةة ه يمنحةه دنبسة  قناسةةا  ة  ضةروهة 
 ا إ ا كان  يف االهتا ام اجلنائن ه واةر ا ل يف كل قضن  Promptementاة رد   اةفول
ول مبواهإ جةاز اةقضاء  عقواًل  و ن صوه هذا اةرأخو  اةة   ةا إ ا طتبةت اةرأخو اسر
اةنناي  اةعا    نحن  اةقاض ه يرنرقض   ية يو  عقوة  قبل  عةنص اةقاضة  اجليدةي 
ي بب عيك وجوإ عيإ كاش  ن اةقضاةه و ن  ةظ مدضةًا اةرةأخو اسةر بط يةنقص عةيإ 
 اةقاعام يف احملاك  
نةيىل يف  قةيدر هةذا اةعا ةل إمل حتيدةي  ةية  عقوةة  وةقةي اجتةه اةقضةاء اةك
ةتمحاكم ه إ ا  ا احقضت يال ميكن قبول  ج  عيك كفاد  اسواهإ اس س ن  ةرربدر  ةية 
 اةرأخو 
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و ن  ةظ   جنل اةقضاء سية  أخو قيهها سنران يص اال اة  وييء احملاكمة  يف 
 س ن ه يقةيهم احملكمة  اةعتنةا واه بط هذا اةرأخو ينقص اسواهإ اس (50)هAskovقضن  
من  ية االحر اه اسعقوة  يص اال اة  وييء احملاكم   رةراوح يةص سةر  ومثاحنة  شةةوهه 
 و ن مث ياسية حمل اةيهاس  يو  عقوة  ويو  قبوة  
واايش  ةن حتيدةي اسةية اسةذكوهة هةو االعرةراش يوجةوإ  ةي  ةترةأخو اسقبةول 
جلةةاز اةقضةاءه وةتحنتوةة  إون حتةول إعةوى خماةفة   اسر بط ينقص اسواهإ اس س ن 
ا ةق يف احملاكمة  خةالل  ةية  عقوةة  إمل إعةوى سناق،ة  اة ناسة  اساةنة  ةتحكو ة  
 اسروت  مبريق اةعياة  
ودر  حتيدي  ية اةرةأخو اسعقوةة  اسروةت  مبةواهإ جةةاز اةقضةاء ويةق اة ةتط  
ا اجملاله و   األخذ يعص االعرباه اةضسط اةرقيدرد  ةتقضاءه اسرناإًا إمل اخلربة يف هذ
اةواق  عتى اسواهإ احمليوإةه واال وائنام اس جت  يف احملاك  اسناارةه يضةاًل عتةى آهاء 
 اةقضاة االخردن واخلرباء 
وإهج اةقضاء اةكنيىل عتى حتيدي  ية اةرأخو اسعقوة  واةا  رول مبواهإ جةةاز 
االومله عتى مساحل مهنا  ن ر يف عةيإ كةبو  ةن  ررة مطول يف حماك  اةيهج فاةقضاء ي
  (51)اةقضادا  رطتب  نةا جةيًا كبوًا ةتبت ينةا ياعرباهها مول جة   رول لا
بص من هذ. اسيإ  عي مب اي   ةيوإ وضةعت ةتحةي  ةن اسةر ياك حقةص رويذةظ د
 اسواهإ اس س ن  ةرربدر  يإ اةرأخو واس احل ياسواحل اةفرإد  
 ن من اةقضاء اال ردك  اعررب  أخو احملاكمة  اسةر بط مبحيوإدة  وعتى اةري   
اسواهإ اس س ن  ألجةاة اةقضاء  ن االسباب احملادية اةا ال  عاى إمل اسرة ه كمةا مهنةا 
ال  يل عن سوء حن  اةقائمص عتى اةرحقنق واحملاكم ه يو محةه اجتةه إمل عةيك قبواةا 
 تاك ياعرباهام  رعتق يضسط انحفا  ا كةو   واةةا يف  ربدر اةرأخوه ألن اسرة  يو 
 ،كل اة بب األساس  يف حقص  واهإ جةاز اةقضةاء اس رتفة   ويف  ةةظ دقةول اةقاضة  
White   يةيع   ةن اةقاضةBrennan   يف  كةBarker v. Wingo  ال ميكننةا  ربدةر "
ن اسواهإ اةعا   اةا ن وهة ياالسرناإ إمل ماةرأخو يو اسعقول يف اةقضادا اجلنائن  اس
  (52)خوورةا اةوالد  جلةاز اةقضاء اجلنائ  حميوإة   "
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 اةفرع اة اةث: قبوم اةضره
ال دكف  ةرواير احرةةا   ةق احملاكمة  يف  ةية  عقوةة ه اسةرسرا  احملاكمة   ةية 
طودت  واحرفاء االسباب اةا  ربههاه يل دب من دفض  طةول  ةية احملاكمة  إمل ضةره 
 واحل اسرة ه وهذا اة،رط حمل ا فا  يف اةقضاءدن اةكنيىل واال ردك  قايت  ق مب
إن ضماح  ا ق يف احملاكم  خالل  ية  عقوة  هتيش إمل محاد   قو  اسرةة  يف 
ا رد ه األ ن و ق اةيياع  وعتى  ةظ يمنن ا رياإ مجةل انجةراءام يعةي االهتةاك وإمل 
من دتحةق مضةراهًا  عرةربة لةذ.   ص احرةاء اةةيعوى عتةى  ةو يةو  عقةول  ةن شةأحه 
 ا قو  حمّل ا ماد  
و ،مل االضراه اةا  ونب اسرة  يف م نه واسرقراه. حرنج  اخلضوع سية طودتة  
ةضسوط االهتاكه  تظ االقاه اةنف ةن  واالجرماعنة  واساإدة ه اةةا  رج ةي يف اس ةاحل 
ص ه و ا دنج  عةن  ةةظ مبكاحره االجرماعن  وي،ريه واعرباه.ه وانضراه  نا ه اخلا
كته  ن قتق وضسطه وزعاع  اسرقراه. االسرىل واسةينه مما دتحق يه مضراهًا اقرواإد  
ه ودضاش إمل  ةظ اةنفقام اةا درحمتةا يف سةبنل (53)كفوته  ن عمته ويقي  ويه إخته
 اةيياع عن حف ه 
واير ود،ررط اةقضاء األ ردك  إهج  ج ا    عنن  يف هذا اةنوع  ن األضراه ةر
إمل إهج  يو  أةوي   األضراه خماةف  ةتحق يف احملاكم  اة ردع ه  نث دب من  ول
  قيهها حمكم  اسوضوع 
وم ا االضراه اةا  ونب ا ق يف ا رد  يررم ل يف  ةظ اةقنوإ اةا  رإ عتنةهه 
 إ ا  بس اسرة  ا رناطنًا يف  ر ت  اةرحقنقه مو يرقنني  قه يف االحرقال وا ركة  يف 
  ال االيراج عنه يكفاة    اًل 
ودكف  ةرواير اةضره يف هذ. اةووهة من در   بس اسرة  ا رناطنًا ومن ميري مجةل 
ه (54)انجراءام م يًا طوداًله إون من د،ررط يف ا بس من دكون يو قةاحوينه مو  ع ةف 
مو يةو ألن اةذىل حيقق اةضره يف هذ. ا اة  ةنس طبنع  ا بس و ةا إ ا كةان قاحوحنةًا 
 قاحوينه يل طول  ية ا بس اةذىل ميري يا رياإ انجراءام ألسباب ال دي ةتمرة  ينةا 
إمل هذ. األضراه  تظ اةا  تحق  ةق اةةيياعه  (55)وةقي مضاش اةقضاء األ ردك 
  و ن   اهر هذا اةنةوع  ةن األضةراه اةةا  ر ةبب (56)مث  بعه يف  ةظ اةقضاء اةكنيىل
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حرفاء األإة  اةا دعول عتنةا اةيياعه و نةا  وم شةاهي  ةة  ينةا طول  ية انجراءام ا
 يف اةقضن ه مو  سنو حمل إقا ره إمل وجة  يو  عتو   مما دوعب  عه اسريعا . 
ويانضاي  إمل هذ. اةووه  ن األضراه اةنامج  عةن انخةالل  ةق احملاكمة  يف 
ضةاءه  ةن  ةةظ اةضةره  ية  عقوة ه يقي وجيم صوه مخرى ةه مت االإعاء لا م ةاك اةق 
اةذىل دتحق ياسرة  احملبوحل  نفنذًا  ك  سايقه واةةذىل درم ةل يف  ر احةه  ةن انيةراج 
اة،رط ه و ن االسرفاإة  ن يرا م إعاإة اةرأهنل ي بب طول  ية احملاكم  عن جرمية  
  (57)جيدية اهت  ياه كالا
 كة  ياة ةجن و ن  ةظ مدضًا  ر ان اسرة   ن  قه يف جب اةعقويامه يمن ا صيه 
  اًله و أخر صيوه  ك  آخر ياألشةسال اة،ةاق   ة اًل عةن جرمية  مخةرى وةكةن ةةذام 
طول  ية احملاكم  اة احن  وعيك صةيوه  احملكوك عتنه  ينبيم يرنفنذ  ك  اة جن ي بب
ا ك  ياةعقوي  اة احن  يف  ية  عقوةة ه حيةرك  ةن  ةق جةب عقوية  اة ةجن يوةيوه 
 عقوي  االشسال اة،اق  
احملكمة   تب اة اين:  عناه احرةا   ةق احملاكمة  يف  ةية  عقوةة  يف قضةاء اسط
 األوهين   قو  انح ان
 ةن اال فاقنة  األوهينة   قةو  انح ةان حوةت عتةى  2/  8ياةن ر إمل من اساإة 
ا ق يف احملاكم  خالل  ية  عقوة ه ومل  رضمن شروط احرةا هذا ا قه يقةي مخةذم 
  انح ان عتى عا قةا  ةم  وض  ضوايط  قةيه مبقرضةاها  ةيى احملكم  االوهين   قو
وقوع خماةف  ةتحق اسذكوه  ن عي هه و ةظ  ن خةالل اةقضةادا اةةا عرضةت عتنةةا يف 
 هذا اة،أن 
 2/  8وياالطالع عتى األ كاك اةا مصيههتا احملكم ه و عتقت يرطبنق حةص اسةاإة 
دركون  ن عناصر قاير  يف  تظ األ كةاك  اس،اه إةنةاه درجتى يوضوح قنا ةا يوض   عناه
وه : طول  ية انجراءامه طبنع  اةقضن  حمل اةداعه ستو  اسرة ه اةرأخو اسةر بط 
 ياة تطام اةقضائن  
 اةفرع األول: طول  ية انجراءام
إهجت احملكم  األوهين   قةو  انح ةان يف إهاسةرةا الحرةةا  ا ةق يف احملاكمة  
بحث ايرياء يف  ية انجراءام   ب كل قضةن  و ةا دروةل لةا خالل  ية  عقوة ه اة
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 ن اروشه وحتيدةي هةذ. اسةية ةرقةيدر  ةا إ ا كاحةت طودتة ه مث  عمةي إمل اةبحةث يف 
 شروط  قيدر  عقوةنرةا يسن   قردر قبواا  ن عي ه 
ويف  قيدر احملكم  سية انجراءامه يمنهنا  أخذ يعص االعرباه اةفررة اةواقع  يص 
نه االهتاك واحرةاء اةيعوى يوةيوه  كة  هنةائ ه يةمن ا  ةبص من هةذ. اسةية طودتة ه  وج
 نرقل احملكم  ةتبحث يف مسباب  أخو اةفوةل يف اةقضةن ه يةمن ا كاحةت مسةباب اةرةأخو 
  قبوة  يرهم  ية اةرأخوه وإ ا كاحت يو  قبوة ه اعرربم اسية اسذكوهة يو  عقوة  
  األوهينة   قةو  انح ةان يف قضةن  قرةل عمةيىل ويف هذا اة نا  قيهم احملكم
ه من إجراءام احملاكم  اسرسرقت ست سنوام و  ةع  شةةوهه (58)اهت  ينةا  واطن يرح  
 وه   ية طودت ه احرقتت احملكم  يعيها إمل  ث  يى  عقوةنرةا 
اهتة  ينةةا  ةواطن يرح ة  يعةية جةرائ : خناحة  األ احة ه  (59)ويف قضن  مخرى
ودر وانيالحله واهتمةت ينةةا مدضةًا سةنية يرح ةن  ياالشةررا  يواقعة  اال رناله اةرا
انخفاءه ياسرسرقت انجراءام مثاين سنوامه احرةت احملكمة  إمل طةول  ةية احملاكمة  
 مما دربه  ث  يى  عقوةنرةا 
ويف قضادا مخرى قيهم احملكم  من اسرسرا  إجراءام احملاكم   ية مهي  سةنوامه 
 وجب عتنةا  ث يقنة  عناصةر  عنةاه وقةوع خماةفة  ا ةق يف  دعل  نةا  ية طودت 
  (60)احملاكم  خالل  ية  عقوة  ةرقيدر  يى  عقوةنرةا
وعتى  ةظ يقي اعرربم احملكم  األوهين   قو  انح ان  ةية احملاكمة  اةطودتة  
شرطًا ةفحص يقن  اة،روط اةواجب  وايرها ةتقةول يرةواير احرةةا   ةق احملاكمة  يف 
ة   ن عي ه  ومل  ض  يف هةذا اخلوةوص  ةي ا ز ننةًا ةتقةول يطةول اسةية مو  ية  عقو
  (61)خاليهه ياس أة   قيدرد   بح ةا احملكم    ب طبنع  كل قضن 
 اةفرع اة اين: طبنع  اةقضن 
 عري احملكم  يف  قيدر  عقوةن   ية احملاكم  يطبنع  اةقضن  و ا درول لةا  ةن 
 ا ا ول لا  ن وقائ  وإجراءامه   ر تص احملكم  اروش  ويف ضوء إهاس  اةقضن  و
طبنع  اةقضن  وإهج   عقنيها ةربحث يف  يى  ناسبةا    اسية اةا اسرسرقةا اةفوةل 
 ينةا هنائنًا 
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يمن ا همم احملكم  من اةقضن   رطتب  ية طودت  ةيهاسرةا وإعاإة  ركنب وقائعةةاه 
احرةياب اخلةربة اةفننة  مث احر ةاه ومجة  األإةة ه وحتيدةي   ة وةن  اسرةةمص ينةةاه و
 قاهدرهاه ومساع عيإ كبو  ن اة،ةوإه يمنهنا  قيه يأن طبنع  اةقضن  وإهجة  اةرعقنةي 
"    ال  ةت ينةا  ربه طول  ية انجةراءام  ويف  ةةظ قضةت احملكمة  يف  كة  اةا: 
 ه يقي م نتت إمل اة تطام اةقضائن  وقائ Complexeاحملكم  من اةقضن  كاحت  عقية 
 اإد   رعيإة     طتبت  ن احملققص يف اةقضن  عماًل طوداًل يف إعاإة  ركنب اةوقائ ه 
ومج  األإة ه وحتيدي األش اص اسرةمصه واةوقائ  اسن وي  إةنة     كما من اةقضن  
وسةا مل   ةجل احملكمة  مدة   ةية  قاع ةت ينةةا  (62)مقاهم   ائل قاحوحن  إقنقة    " 
نن  عن  باشرة انجراءامه يعتى اةري   ةن من  ةية احملاكمة  اة تطام اةقضائن  اةوط
قيهم يأهي  سنوام وسبع  شةوهه احرةت احملكم  إمل مهنا  ية  عقوة   رالءك    اةروش 
 اةقضن ه و ن مث احرفت خماةف  ا ق يف احملاكم  خالل  ية  عقوة  
منن "    ةسةرم مجة  األإةة  ضةي اسرةة ه ية ويف  ك  آخةر قضةت احملكمة  يةأن 
اة تطام اسرمعت ةعيإ كبو  ن اة،ةوإه ومت مج  وإهاس  كمن   عرربة  ةن اةوقةائق  
وازإاإ  ج  و عقني اةقضن  ي ةوه مش اص آخةردن  ،ةربه يف إه كةال  اال رنةاله 
وياةن ر إمل عيك وجوإ يررة  قاع ت ينةا ستطام اةرحقنق عن  باشرة انجةراءامه 
  (63) عقوة  "يمنحه ال ميكن اعرباه هذ. اسية يو 
وعتةى اةةري   ةن من  ةية احملاكمة  يف هةذ. اةقضةن  وصةتت إمل مثةاين سةنوام 
وحوفه يمنحه واعرماإًا عتى طبنع  اةقضن  و ا م اط لا  ن اروش يضةاًل عتةى إهجة  
اةرعقني ينةاه احرةت احملكم  إمل من اسية  عقوة  مما دنف  احرةا  ق احملاكمة  يف  ةية 
  عقوة  
 ستو  اسرة  اة اةث:اةفرع 
دقوي لذا اةضايط يف  عناه حتيدي  عقوةن   ية احملاكم ه وض  كل اةروةريام  
اةا  ويه  ن اسرة  مقناء احملاكم  حتت اجملةره يسرم اةبحث يف  يى   ببةا يف وقةوع 
اةرأخوه و ن مث ح بره إةنهه مما دنفة   عةه اةقةول يوجةوإ احرةةا  ةتحةق يف احملاكمة  
  خالل  ية  عقوة 
"    إن سةتو  اة ةني و ن  ةظ من قضت احملكم  يف قضن  عرضت عتنةا يقواةا 
ستنمان قائي ةنس مبنأى عن اةتوكه و ن  نث من اسعين وحما نه سامهوا يف زداإة عبء 
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قاض  اةرحقنةق ي ةبب احعةياك اةرن ةنق يةص  ةيخالهت ه ويف إدةاإ عةيإ كةبو  ةن 
ه يقةي Reinhardtوم ا ياةن ب  ةت ةنية اس رنيامه وطتب إجراءام عيدية وخمرتف   
طتبت يول قضنرةا عن قضن  اة ني ستنمان قائةيه كمةا مهنةا م ةيقت  ةأخوا يعةيك 
  واا م اك قاض  اةرحقنق عني ا طتبةا يف إ يى اسرام  ومخوًا يمنن اسرةةمص كتنةمةا 
مإى  اسر ي ا كل طر  اةطعن اةا درنحةا اةقاحون اةفرح   عتى موا ةر اةرحقنةق ممةا 
  (64)" إمل ا رياإ مجل انجراءامه إال من  ةظ ال حير ب عتنةما
وقضت احملكم  يف واقع  مخرى يأحه وعتى اةري   ن قبوم   امه  ستو  اسرةة  
يف  أخو  ية احملاكم ه يةو من هنةا  احرةةا  ةتحةق يف احملاكمة  خةالل  ةية  عقوةة  
  (65)ي بب  قوو اة تطام اةقضائن  يف إإاههتا ةتقضن 
 يمنإاهة اة تطام اةقضائن  ةتقضن  اةفرع اةراي : اةرأخو اسر بط 
إن اسعةو ل عتنةه يف هةذا اةضةايط هةو يحةص طردقة  إإاهة اة ةتطام اةقضةائن  
ايرياء  ن ستط  اةرحقنق واحرةاء يقضاء ا ك  ةتقضن   يمن ا  بص من اة تطام اسعننة  
ول يف اةيعوى  كة  هنةائ  يف  ةية ياشرم انجراءام  ن  اهدخ االحرةاء إمل  ص اةف
 عقوة ه يال احرةا   ق احملاكم  يف  ية  عقوةة ه وياسقايةل إ ا قبةت وجةوإ  قوةو مو 
إمهال  ن هذ. اة ةتطام يف  باشةرهتا ةتقضةن ه ممةا مإى إمل  ةأخو اةفوةل ينةةا سةية 
 طودت ه يذةظ دعي إخالاًل يضماح  احملاكم  يف  ية  عقوة  
ةريقنق يف هذا اة،ةرط  ةن خةالل اسةرعرام  را ةل اةةيعوى و رومل احملكم  ا
مجنعةاه و ا مت خالاا  ن إجراءامه واسية اةا اسةرسرقرةاه السةر الص  ةيى  ناسةب 
 تظ اسية    ك  وحةوع انجةراءام اةةا مت اختا هةاه ممةا دك،ةف مدضةًا عةن جيدة  مو 
  قاعس اة تطام اةقضائن  اسعنن  مبرا ل اةيعوى 
ةتمحكمة  األوهينة   قةو  انح ةان  ةث هةذا اةضةايط يف قضةادا وةقي   ةا 
اةا اهت  ينةا  واطن يتسةاهىل دةيدر عةيإًا  ةن اة،ةركام  هBelchev عيديةه  نةا قضن 
يرحردض  يدر يرع م ي اةبنو  عتى خماةف  اةراا ا ةه اسةننة  لةيش ا وةول عتةى 
اقب عتنةةا قةاحون اةعقويةام  باةغ  اةن   ن اةبنظ عتى  و يو قاحوينه وه  واقع  دع
  وقي مت  باشرة انجراءام ةتفول ينةا 1و11/3و 3و121/1اةبتساهىل مبقرضى اساإ ص 
 خالل سب  سنوام 
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وقي احرةت احملكمة  ينةةا إمل من سةبب اةرةأخو درجة  إمل اة ةتطام اةقضةائن ه 
عةن سةن   وحتيديًا قضاء اةيهج  اة احن  اةذىل  أخر يف عقي اجلت   األومل سية  ادي
 1 ن  اهدخ االسر ناشه مث  عتنقةه اةقضةن  وعةيك  باشةرة مىل إجةراء ينةةا  ةن  ةاهدخ 
   (66)كه يقضت يوجوإ خماةف  ةضماح  ا ق يف احملاكم  يف  ية  عقوة 1111دوحنو 
ودال    ن اسرعرام م كاك احملكم  األوهين   قو  انح ان اسروت  يةا ق يف 
ا ال  رطتةب وجةوب مت ةظ اسرةة  لةذا ا ةق مقنةاء احملاكم  خةالل  ةية  عقوةة ه مهنة 
اةرحقنق واحملاكم ه يل دكف  من د و. م ا ةاه كما ال  ،ررط اةضره اةناج  عن اةرةأخو 
يف اةرحقنق مو احملاكم ه يف  ص من هذدن اة،ةرطص مساسةص يف  عنةاه اةقضةاء اةكنةيىل 
أخو اةا  ر بب ينةا اةعوا ل واأل ردك   يضاًل عتى  ةظ يمنن احملكم  ال  عري مبيإ اةر
اس رتف ه يل  قيه  نةا اةعا ل األساس  يف اةرةأخو وحتمتةه   ة وةن  احرةةا  ا ةق يف 
احملاكم  خالل  ية  عقوة   وهذا خاليًا سا اسرقر عتنه اةقضاء اةكنيىل واأل ردكة   ةن 
 عن  ية اةرأخو يف احملاكم    حتمنل كل عا ل حونبه يف اس  وةن
مل  ا  قيك من  قيدر احملكم  سعقوةن   ية احملاكم   ن عي ةا هو يوةل ودضاش إ
يف   أة  واق  وةنس   ةأة  قةاحونه ودرجة   ةةظ إمل من اال فاقنة  األوهينة   قةو  
انح ان مل  ض   ية حمةيإة يعةيها  عةي  ةية احملاكمة  يةو  عقوةة ه يةةذا اةرقةيدر 
 لض  ة تط  احملكم  اةرقيدرد  
 حرةا   ق احملاكم  يف  ية  عقوة : جااء ااسبحث اة اين
إ ا  ا  بص ةتمحكمة  اس روة  ين ةر إعةوى اسرةة  من انجةراءام اجلنائنة  مت 
 باشرهتا يف  ية يو  عقوة ه وياةرايل حتقق يعتنًا احرةا   قه يف احملاكم  خالل  ةية 
اس اةفة   وةقةي  عقوة ه عنيئذ درعص عتنةا من  قض  ياجلااء اةذىل  را.  ناسبًا اةذ. 
اخرتفةةت اجتاهةةام اةقةةواحص يف حتيدةةي هةةذا اجلةةااءه يبننمةةا جنحةةت اةقةةواحص 
االستوم ردكن  إمل اةقضاء يوقف انجراءامه وإسقاط قراه االهتةاكه اقروةر اةقةاحون 
اةفرح   و عه احملكم  األوهين   قو  انح ان عتةى ا كة  يةاةرعودض اسناسةب جلةرب 
 ي بب خماةف  ا ق يف حماكمره خالل  ية  عقوة   اةضره اةذىل مصاب اسرة 
 اسطتب األول: اجلااءام انجرائن 
إ ا ي،تت انجراءام اجلنائن  يف حتقنق  رطتبام ا ق يف احملاكمة  خةالل  ةية 
 ةن  11/2 عقوة ه وجب  ننةا  وقنة  اجلةااء اسناسةب  ويف هةذا اة،ةأن  نحةت اسةاإة 
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  اس رو  ستط   قيدر اجلةااء اسناسةب واةعةاإل  ن ا   قو  انح ان اةكنيىل ةتمحكم
 ةترأخو اسرحققه مخًذا يعص االعرباه اة روش اةا م اطت ياةقضن  
ويذةظ مل حييإ اةنص اسذكوه  ضمون اجلةااء وال طبنعرةهه يةل  ةر  ةتمحكمة  
  قيدر  ا  را.  الئمًا 
احقضةاء ويف ضوء  ةظ اسرقر اةقضةاء اةكنةيىل عتةى ا كة  يوقةف انجةراءام و 
يف كل  اة  د بت ينةا عةيك إجةراء احملاكمة   La suspension des proceduresاةيعوى 
  ياةقاض  درمر  ي تط   قيدرد  ةتحكة  يوقةف انجةراءام عنةي ا (67)يف  ية  عقوة 
درى من االسرمراه ياة و يف اةيعوى لر  اسباإئ األساسن  ةتعياة  اةا  كفل ةتمرةة  
  ية  عقوة   حماكم  عاإة   ر  يف
ودض  ا ك  يوقف انجراءام ي بب  ية احملاكم  يو اسعقوة   ي ا نجةراءام 
اسرايع  اجلنائن  اسرعتق  ياجلرمية  اةةا اقرريةةا اسرةة   يةا ك  يف هةذ. اةوةوهة ال 
د رني إمل اعرباهام إجرائن ه يل إمل يوته يف   أة  قاحوحن   و ةن مث إ ا واجةه  ام 
ت   اةن   ام االهتاك عةن  ام اجلرمية ه ةةه ا ةق يف من حيةرم يةا ك  اجلاين يف  ر 
اةةرباءةه وحيةول يةذةظ  equivalaitاة ايق اةذىل موقف انجراءامه يةذا ا ك  دعةاإل 
إون قناك مد  حمكم  مخرى ياةن ر  ن جيدي يف  ام اةوقائ ه عتةى من ا كة  اةقاضة  
  (68)ل ستط  االهتاكيوقف انجراءام دقبل اةطعن ياالسر ناش  ن قب
ويف اةوالدةام اسرحةية األ ردكنة   ةبا اةقضةاء اجتاهةًا  قاهيةًا س ةتظ اةقضةاء 
اةكنةيىله  نةث اسةرقرم احملكمة  اةفنيهاةنة  اةعتنةا عتةى من اجلةااء اةو نةي اسناسةب 
ه ودقوةي يةه إةسةاء قةراه (69)س اةف  ا ق يف احملاكم  اة ردع  هو إسقاط قراه االهتاك
كان مساسًا ال وال احملكم  ياةيعوى اجلنائن ه وال  نقض  يه اةةيعوى إال  االهتاك اةذىل
إ ا كان هنائنًاه يمن ا كان يو هنائ  يال حيول إون صةيوه قةراه اهتةاك عةن  ام اةوقةائ  
  (70)و باشر اةقضن   ن جيدي
وإ ا كان هذا اجلااء مل درإ اةنص عتنه ال يف  ن ا   قةو  انح ةان اةكنةيىل وال 
وه األ ردك ه يمنحه حراج اجرةاإ اةقضاءه وةعته دي سني. يف من قبوم اسية يةو يف اةيسر
اسعقوة  ةتمحاكم  دعنب اةيعوى يكا تةا مما دفقي اجلةة  اةةا  روةل لةا اخرواصةةا 
ي،أهناه يضاًل عتى من اسرة  دي حف ه عاجاًا عن يناء إياع كا ةل ويع ةال ي ةبب ضةناع 
ا رةياإ مجةل انجةراءامه اةنةاج  عةن إخةالل اةيوةة   عةامل اجلرمية  ومإةرةةا يفعةل 
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ياةراا ةا يف إجراء احملاكم  خالل  ية  عقوةة   يةمن ا حتققةت اة،ةروط اةةا درطتبةةا 
اةقضاء ةتقول يوقوع خماةف  ةتحق يف احملاكم  خالل  ية  عقوة ه دويه ا كة  يوقةف 
يعوىه مىل سةواء كاحةت انجراءام مو يمنسقاط قراه االهتاكه يف مد   ر ت  كاحت ينةا اةة 
 يف  ر ت  اةرحقنقامه مك يف  ر ت  احملاكم  
االستةوم ردك  دةرى من  (72)واةقضةاء  (71)ويف  قايل  ا  قيك وجي اجتا. يف اةفقةه 
إسةقاط قةراه االهتةاك مو وقةف انجةراءامه جةااء در ة  ياة،ةيةه ودة إىل إمل إيةالم 
  اجملر ص  ن اةعقابه  نث مينحة   واح  ي بب خطأ قاحوين
وحرنج  ةذةظ  رإإ اةقضاء األ ردك  يف ا ك  يمنسقاط قراه االهتاكه  نث قض  
يف  االم ك وة قبرت ينةا  يإ  أخو طودت  يعةيك وجةوإ خماةفة  ةتحةق يف احملاكمة  
اة ردع ه و ةظ ةتحنتوة  إون انيراج عن اسرةمص إون قنةي مو شةرطه وياةرةايل إهةياه 
  اةعقاب عتى اجملر ص اةذدن مضروا مبوةاحل حيمنةةا  وتح  اجملرم  اس،روع  يف  وقن
 اةقاحون 
وةذةظ اجته محواه هةذا اةةرمىل إمل اةبحةث يف كنفنة  ا ةي   ةن  طبنةق اجلةااء 
اسذكوه واةو ني اةذىل اعرنقه اةقضاءه واةذىل د إىل إمل احقضةاء اةةيعوى  ياةقةاحون مل 
وصه و نج اةقاض  ستط  دنص عتى جااء و ني يعننهه يل ا    ياسروح  يف هذا اخلو
 قيدر  ا درا.  ناسبًا وعاإاًله و ن مث ال دنبس  اسساالة يف هذا اة،ةأن عتةى  ةو حيةرك 
اسرةة   ةن  قةه يف اجلةااء اسرر ةب عتةى اةضةره اةةذىل مصةايهه مو دة إىل إمل  عتنةق 
 انجراءام وإدقاش اةيعوى مما دةيه  ق اجملرم  يف  وقن  اةعقاب 
وجةوب قوةر ا كة  يوقةف انجةراءام مو إسةقاط قةراه  واحرةى هذا اةرمىل إمل
االهتاك عتى  االم خماةف  ا ق يف احملاكم  خالل  ية  عقوة  اةا  بتغ إهج  كةبوة 
وةتمحكم  من  قض  يووه مخرى  ةن اجلةااءام  هLes cas les plus criants ن اجل ا   
 ةن  ةةظ إةةااك اجلةة  آخذ. يعص االعرباه ج ا   اجلرمي ه و ية وطبنعة  اةرةأخوه و 
اس  وة  عن اةرأخو ير رد  انجراءامه ومخذ  ية اةرأخو يعص االعرباه عنةي  قةيدر 
اةعقوي ه ومدضًا ا ك  ةتمرة  ياةرعودض اسناسب جلةرب األضةراه اةةا سمةت عةن  ةية 
 اةرأخو 
رةه وعتى اةري   ن من هذا االجتا. دبيو  ناسبًا ال  ا ه ياسروح   ن جة ه و وازح
يص  وتحا اسرة  يف احملاكم  يف  ية  عقوة ه واجملرم  يف  وقن  اةعقاب عتى اجملر صه 
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إال من اةقضاء االستو م ردك  ال  عرنقًا  بةيم ا كة  يوقةف انجةراءام عنةي قبةوم 
 احرةا   ق احملاكم  يف اسية اسعقوة  
ةفنةيهايل يف وإمل جاحب هذا اجلةااء األساسة  حةص قةاحون احملاكمة  اة ةردع  ا 
/ ب عتى جااءام مخرى در   وقنعةا عتةى حمةا   اسرةة ه وعضةو اةنناية   3281اساإة 
اةعا  ه و رم ل يف  ر ان احملا    ةن مماهسة  اسةنة  سةية ال  ادةي عتةى   ةعص دو ةًاه 
 ةن م عايةهه يانضةاي  إمل سةتط  احملكمة  يف  %11و وقن  يرا   عتنه  قيه ين ةب  
كان  نرييًا  ن قبتةا ةتةيياع  وم ةا اةسرا ة  اةةا  وقة  عتةى عضةو ختفنض م عايه إ ا 
   (73)اةنناي  اةعا   يمنهنا  ويه يف صوهة  بتغ  قطوع
وقي  يإ اةقاحون اةفنةيهايل األ ردكة  األيعةال اةةا در كبةةا احملةا   مو عضةو 
 اةنناي  اةعا   و وق  ي،أهنا اجلااءام اسذكوهةه و رم ل يف اآل : 
  من م ي اة،ةوإ اةرئن نص يف اةقضةن  ةةن د ةرطن  اس ةول م ةاك إخفاء  قنق 
 احملكم  
 اةعمل عتى  أخو اةفول يف اةقضن  يرقيمي طعون    اةعت  يأهنا يو جميد   
اةكذب يقوي  أجنل اةقضن ه إ ا كاحت احملكم   عرمةي يف قةراه اةرأجنةل عتةى  
 صي  اةبناحام اسقي   
 اةفوةل يف اةقضةن ه إ ا كةان يةو  ب ةره اةقناك يأىل ستو  آخةر لةيش  ةأخو  
 قاحوحًا 
 
واةواق  من اجلااءام اةا  وق  عتةى احملةا   مو عضةو اةنناية  اةعا ة  مبناسةب  
قبوم اقررايه يعاًل مما وهإ  كةر.ه إرةا  وقة  إمل جاحةب اجلةااء األساسة  اسرم ةل يف 
 إسقاط قراه االهتاك 
 ياةرعودض اسطتب اة اين: ا ك 
اء حمكم  اةنقص اةفرح ن  عتى من خماةف  االةرااك يمنجراء احملاكمة  اسرقر قض
 ةن ا فاقنة   قةو  انح ةان األوهينة ه ال در ةب  2/  8يف  ية  عقوة  اةواهإ يف اساإة 
  (1)يطالن انجراءامه يل د مج يقط ةتمرضره  ن  ية اةرأخو طتب اةرعودض اسناسب
من اسةية اسعقوةة  ةتفوةل يف اةقضةن  "    عتةى اعربةاه ويف  ةظ  قول احملكم : 
اسنووص عتنةا يف اال فاقن  األوهين   قو  انح ان متت خماةفرةاه يمنن اسية اةطودت  
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ه وةكن   مج يقةط N'entraine pas la nulliteةإلجراءام اجلنائن  ال  ر ب اةبطالن 
ةتجةوء إمل ةتمرضره  نةا ياةتجوء إمل اةقضاء اةوطين اس ةرص ةطتةب اةرعةودضه مو ا 
  (74)اةتجن  األوهين   قو  انح ان إ ا كان ةذةظ  قرضى   "
ويذةظ هيضت احملكم  إإهاج اسية يو اسعقوةة  ةتمحاكمة  ضةمن مسةباب احقضةاء 
اةيعوى اجلنائن ه كما هو ا ال يف اةقضاء االستو م ردك ه ي بوم اسةية يةو اسعقوةة  
 اةيعوىه وال يف  قياه اةعقاب احملكوك يه عتةى نجراءام احملاكم  ال د قر  طتقًا يف سو
اسرة ه يل حيف  اذا اسرة  ا ق يف طتب اةرعةودض اةةذىل درناسةب  ة  األضةراه اةةا 
  قت يه 
ه عتةى مسةاحل من (75)يو من هذا اةقضاء مل دتق قبواًل  ن جاحب  ن اةفقه اةفرح  
جرماعنة  ةتةيعوىه  ةةظ طول  ية انجراءام يو اسعقول د و اة،ظ  ول اجليوى اال
من  روه اةوقت ميح  مقر اجلرمي ه ينوبج اةعقةاب يةو  ىل جةيوى  و ةن مث يمنحةه  ةن 
اسناسب من دكون اجلةااء اسرر ةب عتةى خماةفة  اسةية اسعقوةة  ةتمحاكمة  هةو احقضةاء 
 اةيعوى اجلنائن  
ويف هةذا اة ةنا  مدضةًا إهجةت احملكمة  األوهينة   قةو  انح ةان عتةى ا كة  
ةرعودض اسناسب كجااء دقايل خماةف  ا ق يف احملاكم  يف  ية  عقوةة   وسةنيها يف يا
" إ ا (  ن اال فاقن  األوهين   قو  انح ان اةةا  ةنص عتةى محةه 12 ةظ حص اساإة )
وجيم احملكم  من هنا  احرةةا  ةال فاقنة  مو اةربو وكةوالم اسروةت  لةاه وإ ا كةان 
ين د مج ياةرعودض يقطه يمنن احملكم   قض  عني اةضروهة اةقاحون اةياخت  ةتطرش اسع
 ياةرعودض اةعاإل " 
ودرضج  ن هذا اةنص من اسرقراه احملكم  عتى ا ك  ياةرعودض اسناسةب يف  ةال 
قبوم خماةف  ا ق يف احملاكم  يف  ية  عقوة ه د رني إمل اجلةااء اسنوةوص عتنةه يف 
االةرااك  و  رقل احملكم  يف حتيدةي األضةراه اةقاحون اةياخت  ةتيوة  اةا مختت لذا 
اةا  رر ب عتى خماةف   ق احملاكم  يف  ية  عقوة  آخذة يعص االعربةاه اةروش كةل 
 اة  عتةى  ةيةه مث ينةاء عتةى  ةةظ  قةيه اةرعةودض اةةذىل  ةرا.  ناسةبًا جلةرب هةذ. 
 األضراهه ود روىل يف  ةظ اةضره اساإىل واةضره األإ  
"    يةاالطالع عتةى كاية  اةروش  هذا اخلوةوص قواةا: و ن قضاء احملكم  يف
ه يةمنن احملكمة   قضة  an equitable basisاةقضن ه وياالسةرناإ عتةى قاعةية عاإةة  
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 in respect of non-pecuniaryةتطاعن يأةفص ومخ م   دوهو جربا ةتضةره اسعنةوىل 
damage "(76)  
خماةفة  ا ةق يف احملاكمة  ويناء عتى  ا  قيك دربص  فاوم اجلااء اسرر ب عتى 
يف  ية  عقوة ه يبننما  قض  اةقواحص االستوم ردكن  يوقف انجةراءام اجلنائنة  يف 
 ق اسرة  ي ةبب إخةالل األجةةاة اةقضةائن  يةاةرااك حماكمرةه يف  ةية  عقوةة ه يةمنن 
 اةقاحون اةفرح   دقرور عتى ا ك  ياةرعودض يف هذ. اس اةف  
نج احملكم  ستط   قيدر اجلااء اسناسب عتى مال حتور. وةعته دبيو  ن اسناسب  
يف صوهة وا ية ه  احقضاء اةيعوى اجلنائن  ألن  ن شأن  ةظ إهياه  وةتح  اجملرمة  
يف  وقن  اةعقاب عتى اجملةر صه وقةي دكةون  ةةظ  ةيعاة ةال ةراش مبضةمون ا ةق يف 
ىل  ةرا.  ناسةبًا  ة  احملاكم  يف  ية  عقوةة   و ةن مث ةتمحكمة  من  قةيه اجلةااء اةةذ 
 اروش كل قضن ه واةذىل حيف  ق اسرة  و وتح  اجملرم  عتى  ي  سواء 
 خاتمة:
دعي ا ق يف حماكم  اسرة  خالل  ةية  عقوةة  وا ةيا  ةن مهة   قةو  انح ةان 
اةا درمر  لا  ال اه كايه جلرمي  قبرت    وةنره عنةاه ودكفل ةه اختا  انجةراءام 
ام اةقضائن  ايرياء  ن  وجنه االهتاك ةةه و ةص صةيوه ا كة  اةالز    ن قبل اة تط
خالل  ية  عقوة ه  نث حيول إون اس ةاحل  قوقةه اسرعتقة  يا ردة ه األ ةن و ةق 
اةيياع  كما درنج هذا ا ةق ةتمجرمة   كنة  حتقنةق اةعياةة  واةةرإعه و ةن مث  وةول 
 عتى قق  األيراإ وإعمة  األجةاة اةقضائن  واأل كاك اةواإهة يف اةيعاوى اجلنائن  
ودرعص عتننا يف هذا اسقاك   جنل  ا احرةت إةنه إهاسرنا  ن  ال  ام و وصةنام 
  -واةا سمتةا يف اآل : 
ياةن ر إمل من اةيسروه ان اها حص عتى  ق اسرة  يف حماكمة  عاإةة   -مواًل: 
ووجوب  كرد ةا   ةةر (ه ةذةظ ويف ال  نا   االهرماك  قو  انح ان 12يقط اساإة )
ممهنة   ةيخل اس،ةرع يف إوةة  ان ةاهام اةعرينة  اسرحةية ةتةنص عتةى  ةق اسرةة  يف 
 احملاكم  خالل  ية  عقوة  يف اةيسروه ياعرباه. قاحون ا قو  وا ردام اةفرإد  
يعي اةنص عتى  ق اسرة  يف احملاكم  يف  ية  عقوةة  يف اةيسةروه يمنحةه  -: ًاقاحنا
زك  عيدل قاحون انجةراءام اجلاائنة  ان ةاها عتةى اةنحةو اةةذىل مت يف دبيو  ن اةال
يرح اه  نث در   ن ن  هذا ا ق يرحيدةي حطاقةه  نةث دةر   عةنص اس ةرفني  نةهه 
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وسرداحه يف اةا ان يبنان  يىل ييادره واحرةائهه وكذةظ حتيدي اسةية اةالز ة  ةترحقنةق 
 واحملاكم  
  هةذا ا ةق يف قةاحون انجةراءام اجلاائنة   ن اةضةروهىل عنةي  ن ةن  -قاة ا: 
حتيدي احملكم  اس رو  يرطبنقه واآلقاه اسرر ب  عتى خماةفره و ةظ عتى  ةو إقنةق 
 حيول إون اخرالش االجرةاإام اةقضائن  يف هذا اة،أن 
ويف حتيدي مقر خماةف   ق احملاكم  يف  ية  عقوة  دبيو  ن اسناسب اةنص عتةى 
ضةاء اةةيعوى اجلنائنة  يةذةظ  ة   فة  ةق اسرةة  يف طتةب وقةف انجةراءام واحق
 اةرعودض 
سا كان  ق احملاكم  يف  ية  عقوة   قرهًا سوتح  اسرة ه يقي حيةيث من  -: ًاهايعا
عنه اسرة  ةذةظ درعص عتى اةقاحون حتيدي  اهن   ضةمون هةذا اةرنةازل واألقةر  لدرناز
 اةذىل درر ب عتنه قاحوحًا 
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